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1AVANT PROPOS
Aux termes d'une convention d'étude signée entre Je Ministère
des mines et de l'Energie d'une part et l'Office de la Recherche ScientI-
fIque et Technique Outre-Mer d'autre part, les hydrologues de l'ORSTOM
se sont vu confier un ensemble de recherches sur Jes étiages de cInq
rIvIères du Sud-Cameroun :
L'Afamba à Sangmél Ima
La Djadombe à Bertoua
Le Ndongo à Tlko
Le Ngam à Bangangté
Le Nkoup à Foumbot
Ces ncherches devaIent permettre de précIser les 1ImItes d'ex-
ploItatIon de ces rIvIères ~n période de basses-eaux dans la perspective
de projets d'adductIon d'eau prévus pour ces vi 1les.
Les études ont porté sur trois années de mesures de 1973 à 1976.
Les travaux des deux premières années ont fait l'objet de deux rapports
prélImInaIres rédigés par A. CASENAVE. Ces travaux sont repris Ici. Les
mesures de la dernière campagne nous ont amené à apporter quelques modI-
fIcatIons, mIneures, aux résultats précédemment pub! lés.
Travaux et tournées sur le terrain ont été effectués par J.C.
OLtVRY et A. CASENAVE, Ingénieurs, Y. BOREL et R. HOORELBECKE agents
technIques. J.C. OLIVRY, Responsable des Programmes Hydrologiques au
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En saison sèche, le débit d'une rlvlere provient de la vld~nge
des nappes souterra 1nes du basSin versant et é.ventue 1 1emant de l' écou 1e-,
. .
········rnent des p 1u 1es. Le déb 1t de vidange des nappes dépend de l'état de rëm-
pllssag~.~de celles-cl à la fin de la saison des pluies précédente'plus ou·,
rrolns ~~qndante, plus ou moins tardive et de la loi de tarissement qui ._,._.-
, .
d~termlne sous quel le forme s'observera la décroissance des débits au fur'
, . :-': "..::
et à me5!\Jre que / 'on avancera dan$ lâ sa 1son sèche.
:~":Pour chaque rivière étudiée, les recherches Impliquaient donc
. .:;;1 . . . . ~ :
de con8a,1tre ,1 esdét:ï 1tsde .bas~es-eaux par l 'étalonnage des hauteurs
l : ....:. 1 ~ •••••. • • ..".: .'. .' • ': _
d;'eau au><:'statlorls J1mnlmétrlqùe'«('êlevÉes par des observateurs et enre-
gJstrée~~par des Ilnmlgraphes):.e+ les préCipitations tombée$ sur le bassin
. mesurées sur quelques postes pluviométriques, non seulement pendant la






















Dans le Sud-Ca~roun,les précipitations de saison sèche sont
relatlv~fent fréquentes etll est ra~e d'observer un d~blt minimum COMIN'J,
l'étlage:absolu, qui corresponde au seul débit de tarissement des nappes.
L'analyse des données de base né pouvait se tlmlter à 'l'étude du tarisse-
ment, parfois, on le verra, mal définI. Les données de b~se ont, dans la
mesure du possible, été rel iées'aux précipitations et aux étiages ml~uX'("
cpnnus de station de référencè;'
; -'-:::.- L'ana lyse dès déb 1tscaractér Ist 1ques d' ét 1age, d&b 1ts non dépas-
sés pendant L'Jour DMIN, 10 Jours DCE, 30 Jours. DC30, 90 Jours OC90, permet
de précls~L~4@s, 1 Imites d'~xploltatlon prévisibles de ces rivières pou~
. ... -.... .'
l 'adductton,;;d'eaude villes' dont le déve:loppementa été prévu pour Jes)pro-
: -~"chalnesdleG:~nnies (c.a·.d. de 20 à 30 ans).
'._"
'-..
(» L~ cart~·~.T:,lndlque la sltuatlon des rlvlèrès étudtées.~
t.. _ '.è'~:: . ~: ~~;
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52. APERCU CLIMATIQUE DES REGIONS ETUDIEES.
'B.I~~ que' slt~és au Sud-Cameroun, les bassins étudiés sont soumis à des cli-
mats bien diversifiés qui ont une Influence marquée sur la période de basses-eaux.
L'Afamba à Sangméllma est soumise au climat équatortaf de transition, carac-
térIsé par deux saisons des· pluies et deux saisons sèches. La "grande" saison sèche
va de Décembre à Février; cette "secheresse" est très relative, les précipitations
étant souvent bIen marquées. L'étiage absolu est généralement observé au cours de
cette saison sèche. La"petlte" saison des pluies Culmine en Mal puis une "petite"
saison sèche apparaTt en Juillet - AoOt. L'étiage absolu est assez souvent observé
à cette époque lorsque les précipitations de la petite saison des pluies ont été
déficitaires. La grande saison des pluies va de Septembre à la fin Novembre et con-
ditionne l'Importance des débits"de tarissement.
La DJadombe à Bertoua est soumise au climat tropical de transition caracté-
risé par une saison sèche de Décembre à Mars et une longue saison des pluies de
Mars à:Novembre.Cependant la-·posltlonmérldlonale de ces réglons permet à l'In-
fluence équatoriale d'être encore ressentie notamment par une baisse de pluviosité
en Juillet - AoOt, baisse parfois 51 sensible qu~ l'étiage absolu est observé à
cette époque.
Le Nkoup à Foumbot et le Ngam à Bangangté sont soumis au climat tropical de
transition avec toutefois une variante dite "Montagnarde de l'Ouest" dOe à l'alti-
tude des hauts plateaux de la régIon qui n'a vraiment d'Incidence que sur des para-
mètres climatiques Intervenant peLi dans cette étude (température et hygrométrie
plus basses). La saison sèche dure trois mols, de Novembre à Mars. Un démarrage
tardif de la saison des pluies peut parfois prolonger la période de basses~eaux et
retarder l'apparition de l'étiage absolu, généralement observé en Mars. Les hauteurs
de précipitations Interannuelles' sont très variables du fait des conditions orogra-
phiques: propres à la région.- A cela s'ajoute dans le cas de Bangangté l'Influence
de la pluviosité déficitaire De la région de Bafla (Mbam) et qui explique les 1441 mm
de pluviométrie moyenne mesurés à Bangangté.
Le bassin du Ndongo à Tlko est soumis au climat éqUatorial dit "Cotler Nord",
caractéristique de Douala, pour lequel la saison sèche est réduite à Décembre, Janvier.
La saison des pluies est particulièrement longue et abondante. La région est soumise
à l'empire de la mousson. Le Mont Cameroun, face à la mousson, Joue un rôle Impor-
tant dans la distribution des précipitations. Ainsi le versant 9vd-F~t, CQlul du
Ndongo, est beaucoup moins arrosé que le versant maritime et la saison sèche y est
plus marquée.
Les caractéristiques des précipitations et les zones climatiques ont été re-
portés dans le graphique 1. Nous reviendrons d'ail leurs sur la pluviométrie dans
l'analyse des données de base des rivières étudiées.
fi
3. DES.CRIPTION DES BASSINS VERSI\NTS ET EQUIPEr1ENTS HYDROPLUVIQr·1ETRIQUES
3.1 L'I\FAMBA A SANG~~ELH1J\
.,
'," Le bassin de l 'Afamba ~ Sangméllma situé au Sud-Est de la ville,
couvre; une: superf 1cl e de. 191 km2 •
. Les coordonnées de la station, lnstal lée sur la route de Djoum
à 'la. sortie de la vi Ile, sont:
LATITUDE 2°54' Nord
LONG 1TUDE .11 °59' Est
L'exutoIre est à environ 660 m d'altitude.
Le bassin est essentiellement drainé par deux branches' majeures
L'une, l'Afamba, a un cours de 22 km, venant du SSE.
- l'autre. le Ndjombo, avec un cours de 15 km, venant de l'ENE,
con:f1ue avec l' Afamb'a trois kilomètres en amont dei a s.tat Ion
"de mesures.
le bassin est entIèrement recouvert par la forôtéquatorlale plus
ou moins dégradée.
Le relief est peu marqué. la couverture géologique est constituée
de granItes anciens, calcoalcai Ins à facies granodlorftlque,parfols ~ tex-
ture de migmatIte.
Les sols sont des soisferrdllltlques jaun(js ou rouges.
Les eaux de l'Afamba, trIbutaire de la LOBa, rejoIgnent le DJA et,
par 1a Sangha, 1 e bass 1n du Congo.
EQUIPEMENTS HYDROPLUVIOMETRIQUES .
- Station: 1 échet le Ilmnlmétrlque a - 2r;n:
1 11mn Igraphe OTT XX (rotat 1on 5 mm/h) rempl acé
. par OTT X hebdomada 1ra en 1975
pluvlographe journalIer
1 pluviomètre à Mlnbang
- Poste pluvIométrique de Sangll')éllma.
(cf graphique 2)
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3. 2 LA DJJ\.DOt1BE A BERTOUA
Situé au Nord de Bertoua, le bassin de la Djaçlombe est contrôlé
à la sortie de la vi 1 le sur la route de Ngaoundéré.
La station a pour coordonnées
LATITUDE 4"0,35' Nord
LONGITUDE 13°42',Est
Elle contrô 1eun bass 1nGe 131 km2 .
, ......
Son exuto 1re est à env 1ron 680 m d'a It'I tude.,
" :
La DJadombeavec un cours de 24 kmdrâ Ine avec ses'pr 1nClpaux
afflue'nts ~Mbamba, Faial et Mlamo) le Sud, "e C'fJt'ltre, l'Est et le Nord du
bassIn, tandIs que la partie occIdentale du bas~ln est drainée par la
Bodembe dont le cours atteInt 14 km.
Le re 11ef est ma 11ement vallonné. La végétat i on est const 1tuée
par ~ne savane arborée'et de larges galérles forestIères. La forêt devient
plus Importante dans le Nord du bassIn.
La couverture géolog).que est formée de granItes syntectonlques
ancIens. Les sols sont des ,pois ferrai Ittlques rouges remanIés avec loca-
lement mIse à nu des culr,a~ses latéritiques.
Les eaux de ta'Djadombe rejoIgnent cel les de la D9!.Hn~:.p?r la LO,
puis la Sangha par la Kadél.
EQU!PH1ENTS HYDROPLUVlm1ETRIQUES
.- Sta+Yh~:"'" 1 échelle Il.~,nlmét,rl.que Q;::,.?-,m
1 Ilmnlgraphe OTT X hebdomadaIre
1 pluvlographe JournalIer'
pluvIomètre à Adlngkol ",
. . : , ~ '.
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3. 3 LE NDONGO A TIKO
...... _. .... . ~--._, ' .
La stl!lt ton diJ .. Ndongoè Tf ko est sltuée en amont du v III age de
LIKOMBA, un kilomètre en amont du carrefour des routes Douala, Tlko.
Vlctorla,'~ la sortie dtun défi lé rocheux.






2la station contrôle un bassin versant d~28 km . Son exutoire
est à env 1ron '40 m d' ai'it 1tude : " ..
:.',
le Réseau ~;idrograph 1que présente /un cheve 1uJ':Fès-a 1\ongé cons-
tl tué d'une seu 1e brfânchemajeureet de qWêlques aH 1uents,. généra l--ement
- \ .:~' . '..
parallèles aU',cours<d'eau principal. Le dessln..,~.u chevelu éstll.é!àlà, for-
me des cou 1ées de 1aJe anc 1ennes du Mont Cameroun. ~ ... '
". \;.
'ê'-j' Le re JI 3f esf très 'f~~+ ~ 1e 'Ndongo pre'n'd',§a source au Nqrd de
Buéa èntre 800 et 900~/m d'a 1t 1tude l:lt rej 0 i nt 1a pla lh.e de TI ko en mOI ns,
de 18 km. Le cours dl,J' Ndongoest ce 1ul d'un torrent mohtagnard entrecoupé
de chutes Jusqu'à LI KOMBA. \ ,
La couverture géo 1ogi que est constl tuée par de's' épanchements .
volcanIques essentiellement basaltiques. La jeunesse de cè;s laves explique:
:jO!~ fi:) ~ gue 1es so 1..$ so 1ent :peu reman 1és. Part 1cu 11èrem~nt fert Iles .\ces sols ont .
permis le développeinent Intense des cultUres (P.I~ntatlons de B~n.~:lnlerS et
;:::(;:~'>vi\i~;;.')~1!lh Patrolstes de: la C'O.C.) et la forêt originelle est relatIvement fédulte
',' '··kh"·'·""'·'·'?Jri SU""' '·l'e bass'I n du Ndongo ",.',;",~" ..:~_,~d~. ·.1 r. . '.~.".,. . ,
, .
,,,,,Îéiqi::;1,,;'q EQU!P,~11ENTS HYOROPLUVrQf1ETRIQUES
- Station : 1 éfhel le 1Tmnlmêtrlque a - 2 m \~
, 11rrird graphe OTT x - rotation h~bdomadalre
'rplû~i ograph.e hebdomada 1re -
" . . ,
Station sous le pont 1 échelle IlmnlmétrTque
-postes pl uv 1ométr 1ques de BUEA AgrT cu 1turè et TI Ka'.
(cf graphTque 4) .';
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3. 4 LE NGAM A BANGANGTE
.."': . ; : ,., : ~ /i ,. :,! ' / ; , , .... , .") ,., _.
Dans 1e département du Ndé , le b'ass 1 n' du Ngam à 'Bbngàhgofé est
contrôlé par une station située à environ 5 km de la vii le, sur la route
de Batla.
" .""
Les coordonnées de la station sont
5°08' NordLATITUDE
LONGITUDE !z/
La superficie du bassIn versant"e'st dé71 krr,t"
Le réseau hydrographique s'ordonne autour'8etrols rlvrères
principales:., .::.,,:'."')'"
Les deux premIères, formant le NGAM 3 km en amont de fa 'statlon,
•...
drainent le Nord et riOues.t:du bassili ; ce sont respectivement le SAO(ll km)
et la BABA (11 km).
J •• ',
La trolslème~lvi~re~ le TOKSI (11 km~"draine le Sud et l'Est
du bass 1n et rejoint 1e Ngam,-j uste 'e'1 amont dèJlô'stat 1on.
Le bass 1n est t rè~ cui t 1vé e{ p~é'~~_~+~, (;~;~p~ct d'un bocage
vallonné, caractéristique du pl'~teau bam'lléké,';i:iV8C:9ç 1erles de raphias
'. )' ..' : ~ , . ,", : i
le long des cours d'eaJ.
Le relief est prononcé notamment aù ;NbrdCi621 m) et au Sud
(1512 m) du bassin dont I~exutolre est à l 240 rrI ehvlron~;
~es:solssont des sols ferrai 1itlques rouges dérivés des basaltes.
'Les eaux du NGAM rejoignent le NOUN à 5 km seulement en aval du
conf 1uent NOUN-NKOUP, pu 1sie Mbam et la San:agô. 01; ,-'
EQUIPEMENTS HYDROPLUVIOMETRIQUES
- Station: 1 échel le Iimnimétrique 1 - 3 m
1 Ilmnlgraphe OTT X hebdomadaire
1 pluvlographe hebdomadaire
- 1 pluviomètre à Feudong.
- Poste pluviométrique de Bangangté.
(cf graphique 5)
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3. 5 LE NKOUP A FOU~1BOT
2Le bassin du Nkoup à Foumbot, draine un bassin versant de '18 km ,
situé au Nord-Est de la vi 1le.





Son exuto 1re est à 1050 m d'ait (+Gd~~ :i", Di" "'~i;~~\i
Le réseau hydrographique e~+ essentiel ierrent constlt~~ par deux
branches majeures conf 1uant 12 kgiâ' l'amont de 1a stat 1ory'~ "La:6-~anche Est
"~ . . .:. . . . / ,.~,,- : ."
appelée Njàou Nchl, a une 10ngulS'ur de 17 km; elle dra,.lne le,flanc Nord
du mass 1f duMBAP(r ,( 1 988 ml e·~· prend sa SOJJtéésW"lescô~treforts du
.".. '
massif du NKOGAM.
{'Ces deuxrlvl'ères se rejoignent à Balgom. à l'Issue d'une vaste
2
zone marécageuse c;I' unEl,:s:uperf rë le ~'env1ron 15 ~m "~ a'PPGl~e 'I!1e.r~is' du ~Nja
auquel succèdelp plaine de Foumbot';e"t seS"9"r~'nctès~plantatlons de café.
Le relief, bien marqGé ~:~.~ Ilmltesdu bassin, est dans l'en-
semble assez mou.
:
Lé bassin est ~ssentlel lement retbu~~rt par la savane du pays
bamoun. avec arbustes et petites galeries forestières au creux des
val Ions et des cultures (25 %'.
Les sols sont essentiellement noirs (cendres et pouzzolanes) ;
on note cependant au Nord du bassin des sols ferraI 1Itlques rouges d'orl-
glne basaltique.
La couverture gédlOglque'est esse~tlellement volcanIque (basaltes
.~- i) ;'; '. .:.,. :. ,.: . ','" .. ; : ..: .: : ";




Les eaux du NKOUP rejoignent le,Noun en aval du pont de 13 route
Bangangté-Foumbot, pu 1s par 1e Mba~, 1esëaux de 1a Sanaga.
EQUIPEMENTS HYDROPLUVIOMETRIQUES
- Station : échel le 1imnlmétrlque 0 - 3 m
Ilrlln Igraphe 'orrX hebdomadaire
pluvlographe longue durée
- 1 pluviomètre à Baigom
- Poste pluviométrique de KOUNDJA et FOUMBOT.
(cf graphique 6)
BASSIN VERSANT DU NKOUP A FOUMBOT
( 1f8 Km 2 )
1LeQende
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4. ETALONNAGE DES STATIONS HYDROMETRIQUES
/'\J.:.
Dix huit jaugeages de basses-eaux ont été effectués sur l'Afamba
à Sangmél Ima. Les mesures de la deuxlè~ année d'étude ont permis de corri-
ger le dessin de la courbe d'étalonnage. La troisième Campagne a confirmé
. 1
le tarage acquIs précédemment. Une seule et même courbe d'étalonnage doit
être employée (station stable) ce qulhous a conduit à reprendre la traduc-
tion des débits moyens journalle~s pour l'année 73-74 (données dans le rap-
port prË§llmlnalre de la Gampagri~'1974).· (graphique 7)
Le tab 1eauc I-dessous ,,~bnne la Il ste des mesures de débit.
:....
(6ATE . H cm Q 17s )(------;.,...<-..:_--------------: ---_.-.-~~:;.,..;..~;-:. :._------------: ----------------,-------------)
. .... )
( 20.12.73 69, 730)
( 6. ?~74 55 376)
( . 25. 2.74 ; 54 407)
( .1 3. 3. 74 ". :64 ,5 6 10 )





( H cm Q Ils H cm Q Ils H cm Q Ils H cm Q rIs : H~m : Q I/~ .)
( : ,,)
(-------.--------.-------.-------.-------.----..:---.-------·--------·-------..----.;;::..:. ...1( 20' 0 . 50 . 300 . 80 ; 1120 . 110 ; 2160 . ":r4b . 3600')
(30 50 60 540 90: 1450 120: 2610 150 -i:l/ .;f;150 ).
..{.. AG·"",: 140·.. !-.. 70 . '··-810· 100 ~··1800 '" ·1-30:· 3080 .d. -160' ':'~fOO}'"
( : c~ , )
. ,'.'
....... _..- -....~;~T·.:,. '.C:-":: ,.. ,~:.'":~_::':.:-...--:",:,.",",,,,,,-,: ·~cc·.:--::::-:::
.\ ".._. n . ",. ' .. i·" 1 \' ~ j " ,": ,i v ", ~.".! t 1 ~ ': ~.; "".: " . :', ,"' -: ,'; ; .'! . -
.......... ~ ..=':": "': ':":--~. ~.~. . -: _.. ':':::'":" ._~ :' ";:-;:.-.'" .
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4. 2 LA DJAOOMBE A BERTOUA
Dix sept jaugeages ont été effectués sur la DJADOt;,BE à BERTOUA
au cours des trois campagnes de mesures. En dépit d'une nette dispersion
des points de "lftaJ.Nl, dOe essentIellement à des perturbations du cours
naturel de la rIvière par les populations riveraines (barrages à porssons
notamment), une seule courbe d'étalonnage a finalement été retenue. (graphique 8)
La liste des Jaugeages est donnée cl-dessous:
(
(DATE H cm 0 I/s )
(------------------------------:---------------------------:------------------------)
( ~
( 23.12.73 085 1400 )
( 22. 1. 74 059,5 830 )
( 13. 2.74 039 430 )
( 6. 3.74 030 450 )
( 17.4.74 024 205 )
( 7. 5.74 060,5 953 )
( )
( 19.11.74 118 3920 )
( 8. 1. 75 066 1088 )
( 27. 1. 75 085,5 1785 )
( 1. 2.75 048,5 720 )
( 28. 3.75 052 715 )
( 8. 4.75 039 502 )
( )
( 19.11.75 125 6080 )
( 18.12.75 105 2525 )
( 15. 1.76 100 1910 )
( 22. 1. 76 096 1950 )
( )
( 8. 7.76 032 383 )
( )
Le barême d'étalonnage est le suivant
(
( H cm 0 I/s H cm 0 I/s H cm 0 I/s
( ::::)(--------------:-------------:--------------:-------------:-------------:------------)
( )
(20 160 60 910 100 2230)
(30 320 70 1170 110 2920)
(40 500 80 1460 120 4100)
(50 690 90 1800 130 65(0)
( )
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4. 3 LE NOONGO A TIKO
Vingt-sept Jaugeages ont été effectués au cours des trois campa-
gnes de mesures.
Dès la premIère année, les faIbles variations de hauteur d'eau
en cours de saison sèche montraient la d1fflculté d'établ Ir une relation
précise ~auteurs-déblts.
La morphologie torrentiel le du NDONGO, 1Imitait par ailleurs le
choix dans l'Implantation de stations, d'autant que la station pr1nclpale
devait se situer grosso modo au site de la future prise d'eau. Variations
naturel les du lit par charriage ou prélèvements de pierres expliquent par
ailleurs une certaine dispersion des points de mesure, liée également aux
fortes variations de débit pour de faibles variations de hauteurs d'eau
dont la précision des lecteurs n'excède pas le ~ cm.
Au cours de la première campagne, une station aval était donc
Installée à l'arrivée du torrent dans la plaine. L'information complé-
mentaire donnée par cette station est restée cependant 1Imitée du fart
de l'Influence des variations du n1veau de base 1fées à cel les de la
marée (port de Tlko tout proche).
Pendant la saison des pluies 1975, des éboulements d'une
falaise (brèche volcanique) surplombant la station amont ont détruit
cel le-cl et modifié légèrement le profil de la section de mesures.
Les jaugeages de la dernière campagne se rapportent à
l' Installation d'une nouvel le échel le Ilmnlmétrlque.
La 1fste des mesures de débits est donnée dans le tableau
cl-après
( .
( Date H. Aval cm H. Aval cm Q I/s :Observatlons
( ::)(------------------:---------------:--------------:-----------------:--------------)( )
( 5. 1.74 68 356 )
( 18. 1.74 67,5 230 )
( 6. 2.74 65,5 290 )
( 14. 2.74 68 304 )
( 14. 2.74 68 308 )
( 4. 3.74 67 34,5 201: Inst. Station)
( Aval )
( 15. 3.74 68 35,0 242 )
(3. 4.74 66 312 )
( 17. 4.74 b5 340 231 )
( 20.11.74 ' . 77 39 875 )





























































































A l'Issue des troIs années de mesures et d'observatIons sur le NDQNGO
l'analyse crItique des résultats a permIs de retenir le tarage de la station amont.
Le graphIque 9 donne les 2 courbes d'étalonnage dont les barêmes hauteurs-débIts
sont donnés cl-après
Echel le amont en 1974 et 1975
( )




(65 228 70 390 75 675 80 1290)
(66 252 71 435 76 765 81 1440)
(67 280 72 480 77 885 82 1600)
(68 312 73 530 78 1010 83 1770)
(69 350 74 595 79 1140 84 1950)
( )
Echel le amont en 1976
(
( H cm Q Ils H cm Q Ils H cm Q Ils H cm Q Ils H cm Q Ils
( )(-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---------)
( )
(80 250 85 350 90 510 95 775 100 1400)
(81 267 86 375 91 550 96 875 101 1550)
(82 295 87 405 92 595 97 1000 102 1700)
(83 305 88 440 93 650 98 1125 103 1850)





4. 4 NGAM ABANGANGTE
Vingt deux Jaugeages ont été effectués au cours des 3 campagnes. Un
Ikger détarage~st apparu ~ la sult~ de travaux routiers en fin de saison sèche
74 au dessus de la côte 175 ; la nouvel le courbe montre une bonne stabll Itô de
-la ra iôt IOn hàut\èur-déb i t au cours des 2 compagnes su 1vantes. (graphique 10)
MPOCAU· • _









( 17. 12.75 184 576 0
( 15. 1.74 175 372 b
( 23. 3.74 165 167'
( 1.4.74 183 510 i)




( 10. 1.75 181 645 ')
( 22 • 1.75 180 590 i)
( 29. 1.75 " 177 395)
( 24.2.75 173 310:)
( 10. 3.75 172 291:>
( 19. 3.75 172 256 -')
( 13. 5.75 168 183)
( 28. 6.75 171 262:)
( . '')' :
1
(29.11.75 196 1229:>
( 20.12.75 181 690 i)
- -.- -(--~~....J,....7.Q--_ ..--";--, - .-:.l7.9 . .' ._.. .575 ')
( 22. 1.76 ~178,5 --', 58-7 ···7-)·~ ,"
( 6.2.76174 391)
( 4.3.76 173 (565) ,)
( 18.5.76 171 270 ')
( )
le barême d'étalonnage .est le suivant
( )
( H cm Q 1/5 H cm Q Ils H cm Q Ils H cm Q Ils )
( '.', ; )(--------:--------:---------:---------:--------~;---------;---------;---------)
( '),
(150 58 165 165 180 550 195 1185)
(155 76 170 240 185 765 200 1400):
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4. 5 NKOUp l\ FOUHBOT
Vingt et un Jaugeages ont été effectués au cours des troIs campa~ ,~
gnes. Des mesures ont permis de défInIr uhtaragestable de la statIon du 0
NKOUP à FOUMBOT.
;:,:'; .. :'j,\-:':':'; ,'" ,:·t:>'· ::.~~.!D[~. .\.
La liste de ces j~ugeages est donnée cl-dessous
""..... .1 t
( r





( 17. 1. 74 16 1 0 , 606 )
( 2. 4. 74 165 1, 02 ,~.) ,"
( 9. 2.74 158 Oj4!4 ~
( 20. 3.74 163,5 0,875)
( )
( 15. 11. 74 230 11 , 3 ~ ,~
(13.12.74 193 3,125)
( 22.12.74 190 2,51)
( )
( 9. 1.75 182 1,95 ,
( 23. 1.75 178 1, 76 ~ ",
( 29. 1.75 176 1,53 ") "
( 25.2.75 166,5 1,072)
( 12. 3.75 165,5 1,05 b
( 18. 3.75 168,75 1, 11 :>
( 13. 5.75 172 1,223) /~'.
( i)
( 20. 12.75 . 190,5 2,420 i>
( 13. 1.76 ': 179 2,010 i)
( 25. 1. 76 178,5 1,830 :)
( 5. 2.76 -\ 183 1,860 _..:) .~~
( 1. 3. 76 175 1, 330 "




Le graphIque Il Indique t~ courbe d'étalonnage des basses et moyenns,s
\ .
eaux. La dispersion des polntsr"este minime. Le changement de courbure du;
dess 1n de 1a re 1at Ion hauteu rs-déb i ts entre 1es côtes 160 et 170 cm s'exp f [que!
~ ç.
par la confIguratIon de la sectIon ':Gt est fréquement observé sur des staf'lons
situées à proximité d'ouvrages routler.~~
"




H cm 1/5 H cm I/s' H cm 1/5)
( )
,, .. ,':'," .~~J~~-----~.---...--,....- ~ -i"""..,.."-:,,,.""..,~~~::-:--:~ .."':".~::"-:~-:--.:.. ~ -,;;.~::::-~--.-::::"'".~,~:--:~~-':'_-:-:::::::-.:--~,~ Cl
(150 "'';- ".' :»~ 1'80 'Y->:.l830i ::>,' 21.Q : 6400 ) .
>",,>'~>~r:\>~~E::j; ","'>N~7r- "~~ "",' ,>~~~'~g>~"=1~1~"!>=i
.:: . ~ ..
H· 1ft C..
.. , .~: ".'
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5. DONNEES DE BASE ET DEB!1SCARACTERISTIQUES D'ETIAGE
A partIr de l'étalonnage obtenu, nous avons calculé les débIts moyens




.. ànnées d'observatIon, nous; ~vons>: pour
et. même graph"que . 'jes v~~latl~ns des
dès la fIn des basses-eaux).
Pour certaInes statIons, les précIsions apportées sur l'étalonnage
.. par 1a campagne 1976 nous ont amené à fa 1re que 1ques mod 1fI catIons ml neures sur
les résultats publIés dans les rapports prélImInaIres (ce quI explIque que les
.. débIts caractérIstIques d'étIage donnés plus loIn ne correspondent pas toujours
à ceux donnés les années précédentes>.
At 1fi de pouvo 1r,: comparer l 'évo 1ut 1on oes basses-eàux slû" 1es" tro'l 5
. .,.,,' . S· ,
chaque statIon, schém~tl'sê, ~~ûr~n.;~e~1




: ~, ~. .
- Sur la hauteur des précIpItatIons du mols de Novembre traduIsant
une sa 1son des plu 1es écourtée ou pro 1on,9ée sul vant que l' on est dans 1e do-
maIne annéessèçhes ou ,humIdes, et un démarrage plus ou moIns tardIf ,de la pé-
rIode de tarIssement.
- Sur les hauteurs des précIpItatIons des mols de la pérIode de basses-
eaux, susceptIbles d'explIquer des étIages exceptIonnellement bas ou tardIfs.
En premIère analyse on peut estImer que les pérIodes de retour sont
addItIves à des coeffIc:lentsprèsdl rectementllés au poIds des hauteUrs moyennes!;'
.de précIpItatIons men'suelles., SoulIgnons que la lecture de tels graphIques est
surtout qualItatIve et qu'un'e tendance sèche ou humIde n'apparaTt vraIment que
51 el le persIste sur au moIns deux mols.
Lës re levésp 1uvl ométrl ques Journa Il ers des dIfférents postes équ 1pant
les bassIns sont donnés en annexe pour la dernIère campagne. Caux des précéden-
tes campagnes ont été publIés dans les rapports prélImInaIres.
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Dans le tableau c I-apr~s •. 1es totaux. p 1uy.I ométr rques mensuels dE:)str.o 1s
.'. : ..."..".
. années de mesure ont été comparés aux moyennes rnterahnuell es pourc f nq stations
longue durée ,représentatives des bassins étudiés.
PRECIPITATIONS MENSUELLES
( .
( • J f . M Ac ;. M J...J' A SON D. : Année
( . ..)
(--------: -----: ---_.:: :._---- ::_--_.:..: ---_...:-: "':..;"';---: --_.:..-: -----'-: .-:_--- ;------: _...:_---; --_.:.._; _..:_---)
( .' c . .c . . t::·. )
( 1°Sang-:,.. )
(mé lima ;)
(Moy 4l 65 :146 :198 :212 169 8184 :242-:: 276 .t l51 45 1710)
(73 98 fZ,6:240~': 79,7:276,8 186,8: 83,6:189,2:191,2: 284 56,4: 25,9l 1774 )
(74 62,9: 40~3:12fi ':245~~r:313,2 242,2: 34,1:148,7:309,4: 261,4:127,5: . 7,9'; 1919 )
(752.1,8:90,4:158,8:137,1':207 .125, :143 6,'8:1'62 271 :\25:1: 24,7: 1599)
(76 46,3:1 7 93:137,2:184,3:240,8 198,5: 42,6:184,8:233 . ~ )
( . )
(2° Ber- .. ,. . ~.~ : : '}', .. .:: f : )
( toua :: .. )
(Moy 24:-S4 :124 -':155 :1'78 186 :106 :147 :243 311 111 35: 1674 )
(73 23,4: 37,5:121,4: 84,7:3t7,.o 158,5:61,9:271,5:307,1: 275,8: 42,8:82,9': 1784 )
(74 24,8: 23,6: 51,1:119,8:119,6 226,7:154,6:209,7:3.46,9: 421,1: 118,7: 4,1:1821)
(75 8,1: 55 ' :206,5:117,7:1'56,5 175,7:210,3: 51,3:212,9: 357,6: 151~ 1: 48,8: 1757 )
(76 71,3:107,4:116,6:141,7:102,8 97,2:102,8: 97,2: 76,4: 183,4: 186 ),
( )
(3° Buéa ~ : )
(Moy 31 53 :156 :189 :187 250 :518, :509 :449 : 264 99 17' 2722)
(73 60 25 :158,9:332,4:2{)3,3: 101 :234,4:407,1:313,8: 251,5: 54,6: 32,2: 2331 )
( 74':·tr4,3: 19,7:(146):<190):160,2: 22,4:376,5:761,4:482,0: 245,7: 55,3: 0 25ô3)
(75 .. 7,2:,59,3:160,4:151,8.:,60;.2:' 188;4:303,9:433,0:530,8: 269,5: 200,8: 23,5: 2388 )
(76 0 :146,9: 46,6:128,9:131,1 144,7:298,3:592,6:343,8: )
( )
(4° Ban- .,: :'.. )
1
(gangté.. )
(Moy., 8' 25 :102 :141 :138 146 :133:151 :257 256 69 '15' 1441)
I( 73 0 3,4: 81,8:1'23,9:243,5 99,4: 87,0:188,3:319,8: 131 . 72,8: 17,1:'1368)
(74 0 11,5: 48,0:108,9:123,5 204,5:109,2:130,5:256,9: 304,5: 94,0: 0 , D91 )
(75 3,8: 15,2:114,2:101,6: 74,4 135,9:147,4: 95,4:230,4: 236,9:104,2: 26,1: 1306)
( 76.,,12,,5: 62,1:~18,8: 70,6:104,9 87,5:134~3:146,2:196,8: )
( :. )
(5° Koun-: : )
( dja )
(Moy 5 31 :113 ;168, :198 ,)03 :326 ,:312 :369 268 58 12 2063)
( 1'\'3;5;16,8: 92,9:168,8:302'~4 '225,1:100,6:446 :252 167 35,2: 0,5: 1831)
(74 0: :1~,6:137,6:251,8:213,3 185,0:316;6:320,5:340 342 71 ,0: 0~·3: 2193 )
(75 0 0 :125,1:137,9:116,0 161,0:438,2:385,9:313 331 108,7~ 7,6:2124)
(76 28,5:96~8:81~3:249,4:11b,3: 174,2:350,9:351,7:322 )
( , . )
--------------------------------------





5.1 LI l'IFAt18.1\ f\ SANGf·1EL1tlA .. (192 km2)
'"... _....
Les préçIpltatlons de l'année 1973 ont une hauteur voisine de'la"
normale. Cependant~ lô ~alsori:des pluIes est écourtée en Novembrëet les
débits au'ler Jan~l~r 1974 so~+ Inférieurs à 800 Ils. L'étiage absolu ap-
parait?anslase.ëQncJe.gu)~zaIne.dGFévrier. Les précipitations des mols
d'Avril, Mal, Juin largèmèntexcédentalres provoquent Une remontée importan-
te des déûlts. L'Afamba ne présente pas cette année de seconde période de
basses-eaux bien marquée.
En 1974, tes'précipltatlons ont été relativement fortGs et les
débits supérieurs à 1 m3/s au 1er Janvier. Le 1er Mars un premier mInImum
est atteini = 420 Ils. En Mal, les débits de basses-eaux descendent jusqu'à
30EfT/s,:matsc'Gstfln Août et dans les premiers jours de Septembre q'ùe
sàntobservés les débits les plus falbles p consécutifs à un déficit exceptlon-
Jp 1 des prée l-p i tatlons.
:.:~ En .19..7.5,:. des préel p 1tat Ions 1égèrement déf 1cita 1res, ma 1s une fI n
d~ sa't"5ori cf~splul-es.tardlve, entraînent Une décroissance des débits com-
~~rab1-:e'-iicellc del i année précédente (0 > 1 m3/s au 1er Janvl~r 76). Un
prG~ler ~Inlmum est atteint le 18 Février à 300 Ils mals le faible mols de,
JUillet et la m~l.iv?-,.~~~~ép;rt1tlondes pluies d'Août amènent 1J observatlcin.
de l'ét rage ab~oJu epAoOt' 76. (graph 1ques 12 et 13)
Les débIts caractérIstIques sont donnés cl-dessous
(
( t973-74 1974-75 1975-76
i( ). ..!(---------------------:------------------:---------------:---------------)
( ) ;
( Etl age absol u ),
(Data 19.2.74 21.8.75:7 au 10 et 12- )
( 18.8.76 )
( Ils 131 131 140)
( Ils km20,6~ 0,69 0,73 )
( )
C. PCEIQ;':;:'--"-- )
(,L/s.:.· 252 220 156)
( Us km2 1,32 1, 15 0 p 82 )
( )
"(,OC' 30 )
(Ils 372. 396_ ,.. 444 )
( I/s km2 1 p 95 2,07 2,32 )
( )
( OC 90 )
<.. II? 1089 1073 1120)
( Ils 'k~2 -- .."5,70 '5:;'6?r ' . ,'5,86 )
( )
.. "'-"'"-~"""""''''''"'''''..=.. -.=''''~'''''''''~~~;,.--.--------,.,,-:------ ..-,,,-._-.-._---.=,.;.,..- .-,.-..-.. ,-....-., ..
';':, .' .
.... , ..
. ~ . ;
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Voriations mensut"e$ des précipitations
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5. 2 DJAODr1BE A ~ERl'OUfÎ (131 km2)
-
La pluvlomôtrle de 1973 est proche de la normale mals le mols aê'
Novf3,m~re très déf le Ifa Ire entraTne une péri ode de tari ssement précoce avec
un ~é~;tfde 1,3 m3/s au 1er Janvier 74. L'étl~ge absolu apparaTt début M~rs
mol's p'HU arrosé. De faibles débits persistent en Avril, môls les précIpita-
tions excédentaires des mols de Juin et Juillet ne laissent pas apparaTtre
de seconde période de basses-eaux.
L'année 1974 est légèrement excédentalro et les mols très secs de
Décembre et Janv)er n'entrafnent ~as de débit d'étiages exceptionnels.
L'étiage absolu est observé en Avrn, ri'lÛls très déficitaire. Les débits
-;\.
r~stentpeu élevés en Mal puis augment~nt notablement sans diminuer sensl;
:;'}
b1emont en J uIllet-Août. n
Une saison des ~Iules 1975 un peu plus forte et tardive que la nor-
male, des mols de saison sèche Décombre~ Janvier, FévrIer bien arrosés expl 1-
quent 11 Importance des débits de bgsse$-eaux Jusqu'à la fin Mars (supérieur
à 800 Ils). Par contre, les mols S:ùlvan~ts et en particulier Mal; Juln,Jui Ilet
sont nettement déflcltalrs et l'étiage absolu est observé peu après le
15 Juillet. (graphiques 14 et 15)
Los débltscaractérlstlqùes sont donnés cl-dessous
( )
( 1973-74. 1974-75 1975-76 (1»
( ,,' )
(---------------~-----:------------------:~--------------~---------------)
( : ' )
( Etiage i!tbsol u ' : )
(Date 5.3.74 12-17.4.75 15-19.7.76 )
( Ils 192 320 320)
( Ils km2 :;,:" 1,47 2,44 2,44 )
( )
( aCE (10 jours) ~', )
( Ils 240 356 340)
( Ils km2 1,83 2,72 2,60 )
! )
( OC 30 )
( Ils 410 482' 500)
( Ils km2 3,13 3,68 3,82 ),
( , )
( OC 90 )
( fIs 756 866 822)
( Ils km2 5, 77 6, 61 6 , 27 )
("': )
. .' ~
(1) A noter que les prélèvements effectués en amont par la SNEÇ
penda,nt la dernière saison portent en moyenne sur 6 Ils et oot atteint
exceptl onne 11ernent 12 Ils 1e 19 AvrIl, va 1eu rs .nég JI geab 1eS,BI) r,egard".rlu
déb ttcde' 1a ri vi ère.
y., ,~~'." :-,. .....
'F _ ••'~•• _ • __ ._ __ .~ •••, ._.:_, •• ,"
35
5. 3 NOONGO A TYKO (28 km2)
,
'..~
Le caractèredéflcltal re des précIpitatIons de l'année 1973 j été
j"~
très prononcé dans la provInce du Sud-Ouest (- 32.5 %ae la normale--à-Tlko,
. - "~ .~ - -- - ~- ~ - ~~
soIt 982 mm:de défIcIt). Les débIts d'étIage sont Inférieurs à 350 1/5 dès
f~ JanvIer. Les mols de saIson sèche ont une pluvIosIté normale en 1974 (sauf
'.; i
; Févr 1er dM !cJta Ire). L' ét i age abso 1u est atte 1nt début Mars.
;








( EtIage absolu )
(Date 4-5-22 Mars 74 7 Mal 75 Mars et Avrl176
.( ·.,./5'" .-...-' '.'.-. •. 208 ... 208 250)
( 1/5 km2 7,4 7.4 8,9 )
" ( --."-'" ... )
( OCE nô' jours) )
( 1/5::" .. 228 228 250)
( 1/S:J<~L.8"L.....8, 1 8 , 9 )
( )
(OC~ )
( I/s-~ 2' 280 252 267)
( 1/ s krT1-. 10,0 9 ;0 9,5 )
( )
( OC 90 )
~ ·-·-·T~~·k:2- '. . 3~~, 1-3-~i5-' 4~~;/~-
( , ;~: " )
.'. ~ . "" .... ' .. -_ ..~.. ,_.._-"~.' ' ..
, i Décembre, Janvier présentent un net défIcIt des précIpItatIons et le débIt
: d'étIage au 31 JanvIer est de 250 1/5. Après des débits plus élevés dûs aux
mols plus arrosés de FévrIer, Mars; AvrIl, le fort défIcIt pluvIométrIque
····du mols de Mal entraTne l'apparItIon de liétlàg~.-abs~lu;
La ftntardlve de la saIson des pluIes en 1975 explIque les d,ébltsC)
élevés de~?cer.ilp.Fe et JanvIer. Le tari ssementa~-~e u~---d6bJtde-35.o IIi: au _~,~_,
31 Janvler_,'76::r'étiageùbsolu est observé en Mars mols peu arrosé, puIs en
AvrIl. ('g~~p~Lqu~ 16 et 17>
.......... , '.- .. :: ..-- ~ .
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5. 4 NGA~]A B/\NGANGTE (71 km2)
La valeur des précipitations de 1973 pour Bangangté n'est pas
représentative du déficIt pluviométrique exceptionnel observé dans 10
région de l'Ouest cette année là, déficit qui s'est toutefois traduit
dans les apports reçus par le bassin du Ngam si l'on en Juge par les faibles
débits de basses-eaux observés dès le 1er Janvier (Inférieur à 450 Ils).
Les précipitations des mols de saison sèche sont proches de la normale et
l'étiage absolu est observé en Mars 74.
Les précIpitations normales en 1974 et soutenues en Novembre
amènent un débIt de tarissement supérieur à 750 Ils au 1er Janvier 75. On
observe pratIquement un tarissement pur jusqu'à la ml Mars, mals l'étiage
absolu n'apparaît qu'en Mal, mols très défIcitaire.
Aux précipitations légèrement défIcitaires de 1975 succèdent
jusqu'en Mars des précipItations au dessus de la normale.
Les déb 1ts sont 1nférJ eurs à 650 Ils au 1erJ anv 1er 76 ma 1s
décro i ssent ma 1ns rap 1dement que les années précéd(;mtes. L' ét 1age abso lu
est observé à la fIn du mols d'Avril peu arrosé. (graphique 18 et 19)
Les débIts caractéristiques sont donnés cl-dessous;
(
(73-74 74-75 75-76
-. ;( ; . )( : ._..::.:. .o:.. .... ..:;,~_,...: : -:':'" )
( )
( Etiage ab~~lu )
( Date :7 au 10et 22.3.74: 15.5.75 21 .4~76 )
( Ils 2 105 195 175)
( Ils km 1, 48· 2, 75 2,46 )
( )
( DCE (10 jours) ':)
( Ils 120 2'10 195)
( Ils km2 1,69 2,96 2,75 )
,. )
( OC 30 )
( Ils 2209 240 240)
( Ils km 2,94 3,38 3,38)
( ~)
( OC 90. .)
(Ils 337 390 430':'):
( Ils km2 4,74 5,49 6,06) i
( ;).
'- .
. . - . .'..- ,~-" .' ....-".. ;,. - .:""" ..-. _.
L:




5.5 NKOUP ~ FOUMBOT (118'km~)
..,
. . _. ~
..!.i
Les basses-eaux de 1974 'font su 1te à un~ année part 1cu 11èrement
déficitaire dans la Province de l'Ouest. A la ml-Décembre, les débits de ta-
rissement sont déjà Inférieurs à 1,5m3/s. Les préclpltCltlons restent défl-
cltClJres Jusqu'en Mars et on observe une p5rlode d'étiages exceptionnel le-
rnent bas en Février avec étiage absolu dans la première quinzaine de Mars.
La saison sèche 74-75 succède à une saison des pluies légèrement
excédentaire. A la mi-Décembre, les débits de tarissement dépa·sseiïf··3m3 /s.
Les précipitations de Décembre, Janvier et Février, très faibles, ne suffi-
sent· pas à perturber le tarissement du NKOUP et l'étiage absolu est observé
début Mars. (.
La saison des pluies 1975 légèrement excédentaire tend à se pràlDn-
ger en Novembre et les débits de tarissement à la mi-Décembre sont de l'q~pre
de 3,5 m3/s. Les débits des basses-eaux r"estentsoytenus en Janvler-Févrl-ér
1976 du fait de précipitations s-up~rleurs à la normale. L!Mlage absolu T '
n'apparait qu'en MaroQ -11 r~~';:e à un niveau élevé. (graphique 20 et 21)':)





(.. 73-74 74-75 75-76)
( )(---------------------:------------------:---------------:---------------)
.. _(. )
( Etiage absolu )
(Date 9 et'lü-Mars 34 4 au 9 Mars 75: 14 au 18 ~~aI76)
( Ils 2 ?~ 89() "::~', .,- 1250 )
( Ils km ..l,,;J5 ·····7/; 10,6 )
( ~:-:,~,,:~, )
( DGE~"(1 0- jours) . )
(~ Ils r 0.. 950 1300)
(, Ils km2 'è",3,?) 8 , 1 11 ,0 )
( c, )
( DC 36 jours )
( Ils 2 . ,36OJ l 090 1560 )
( 1/5 km .r ,. :3 ,})5J 9 , 2 13 , 2 )
( )
-(- OC ..90· ··· _ _._ , _ -._.._.... ..,: _ _ '-"'--''': _-_ _ __.._··_ ·-rf -
( Ils ~;:. 1760 1950 ,'; ,Hi Î '. :! 2040 .
( Ils km2 (," 14,9 16,5 17 , 3
(
-----------------------------------
. .~:'~ ._.',\\.. '
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•. :~:::..:.;.: ·!..,;""::~..'t~;rA::',...:!...,.· ..• ;:>.' .;. ;:".~.. --
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Dé Ces quelques commentaires concernant les étiages des rlvfères
\\.'
étudiées, on peut dégager quelques tendances générales caractérlstlqu§s de
chacune des campagne de mesures. '.'
(1)
En 1974, on observe des étIages très bas (sauf pour l 'Afamb~) dOnt
c: >'\le mlnTmum:est atteint en Févrler Mars. <\~
-:1 ::ç
.~ ." En 1975 , les ét~ ag~,s. sont en général nettement p·1 usél €Nés ~t .._.
.s'ob~ervent plus tardtver&;nt~~: (Avrl l, Mal pour la Djadombe f le Ndongo.et "./
le Ngam f Mars pour le Nk6ÜP, A60t pour l 'Af~mb~L·',c. > ~.'~'
.. 'En 1976, 1es étiages sont souvent '~omparab1es à ceux de l' an'née
_i
précédente et on observe 'une apparition tardive du minimum absolu (AvrJI -
Mal pour les rivières non;soumisés à la petite saison sèche, Juillet -
(J (. r. . ~" _
Août poür cell es 1nflue nc~es parie climat é.q.U9.!0r.' al) .
':Blen que s'Inscrivant dans le domaine de lifrrêg~larlté !nteran-
nuel le des étl~ges étudiés au Su~~~ameroun, les observatTons"des trois der-
nières années ne con~tltuent PÇlS un échantillon représentatif du régt~.




,. .6. ETUDE OU TP,RISSEMENT
L' 1ntérêt d' unè::.te 11G: êJude est de mettre en év 1dence des loT s
de tarts,~~ment simple per~ettaht de prévoir lifdécrolssancedesj!éblts :~ \~..t;.~::.~,~.,.:.· . ',:,: ~
à partrr d'un débit InitIal observé en début de saison sèche,.el)"k'!.absence
".
de tou~:éèoulement provoqué par des précipitations parasites.
A' :
c.) ; c-'
! Les deux premières' campagnes ont montré généralement des périodes:.'~.. ! t,-'
de tarts~ement pur trop courtes pour permettre une prédéterml nat rog :::
.......,.. . ... ~\
v'l- 7:'
que 1quonque des ét 1ages. ;: !:et~. ~ ~
"', En outre, d'une i'lnnée à "autre' on observe souvent pour onK même
:'sfaflon des lois de t'21rissemenf différentes, ce qui réduit considérablementIr
',< l' 1nté rêt de to Iles ré,cherches.
En fait, letarJssemènt obser.\.'é dans la plupart des stations cor-
·-.rfrespond à la composlt\on de (multiples ta~issemerïts-prQvenantde la vidange
d'~;;petltes n-i!lppe~. dont le co~pQrtement (remplissage, extension) peut varier
.• • .t . .
h f :9-(; ~'Ühe arifi'ée à.' 1'~8i:itré. .,....__.
.. ;
'-'
";. "1-, ~':":.;o?f' . :"':-e".,"'I!!"n'.1'.~'" ".~:..I.. \ ~..: ~ '.tfti.", ," __ .~, ~'''~.'''- ~_"", .. '
. :~-
.,.. :~;,~~.~ ...;.;~::,.>.:~: .. ~,_...~_.J __ .. .: .....
. "-....--.,;,." ~ -'.' ~_ .. , -_. - '-'-'-~"""'" -.~~ ... ~.
. . .
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On salt que les loIs de tarIssement surv~nt génGrale~nt des lois
exponentIel les de la forme Qt m Qo e -~ (t - to) Qt étant re débit àl 'Ins-
tant t,~Qo le débit Initiai de tarissement à l'Instant to, (t-to) fa période
sépara~t en Jours l 'ob~ervatlon des 2 d6blts et~un coefflc~lent de tarls-
_sement dépendant des çaractérlstlques physIques des nappes du bassIn versant,
et définissant la 101 de tarissement. (Ce coefficIent est d'autant plùs fort
que le tar)ssement e~t rapide.
Le report des débits en diagramme semi-Iogarlthmlque permet de
mettre en évidence les décroissances 1 inéalres caractéristiques des tarls-
sements~ de forw€ exponentiel le.
Les pluies de saison sèche sont malheureusement trop fréquentes
sur ~Ia plupart des ~asslns étudiés et les périodes de crue sont souvent
~;tropc~rapprochées pour qu'on pulss.e s'assurer que les débits Intermédiaires
appartiennent au tarissement pur.
En définitive donc, l'étude du tarissement apparaft Ici davantage
comme un élément descriptif du régime des basses-eaux que comme donnée
exploitable dans la recherche d'étiages de récurrence donnée.
CI-après, nous résumons brièvement les résultats de cette étude.
6. 1 ~ f\Fl\MBA A S/';[~GfilELn','\
~.
Le régime équatorial de f 'Afamba explique la brièveté des périodes
de tarissement observées. Les valeurs du coefficient sont peu significatives.
1~ semble toutefoIs que le coefficient de tarissement prIn.clpal salt de 0,025.
Coefficient de tarissement, nombre de jours pour que le débit soit divisé




:~:~:"_-'-------_":_-----:-_...:_~--------_ .. :'---~_ ... ....;~.~--------: --------_..:_-----,_..:_----------;
( / )
( cr . q,055 0,026 0,026 Ot034 'et 0,025)
( Nb jours t (Qt.~ )
( 00/10 .' 43 :' 87 87 . 67 92)
{PérIode de tarts- ~
( . sement :OébufJ'arivler :Oécembre puis Début' )
(,JanvIer .:Janvler Juin €if Ju,lllet Aovt )
( )
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6. 2 - -DJADOMBE/\ BERTOUA
La saison sèche est plus marqute êBertoua et on observ.ed~s pé-
'110des de tarissement mieux définies. Le coefficient moyen du tarIssement
principal est dei 'ordre de 0,018. On note 'un ta'ds:s,emènt Initiai plus ra-
pide en Novembre - Décembre.
En 1976 l 'évol utlon des basses-eaux 'de Mers' à Jurll'etpourralt
laisser penser que l'on est en présence d'un 2° tarissement très lent
(CC II: 0,007)' quI apparatt entre les éprsodesae.crtJes. Ce même 'phénomène se
retrouve pour 1976 aux stations de Bangangté, Fbumbqt, et ,à la 1 ImIte pour
Tlko, de Mars à M~I. C~c(~s+ probablement dÛ,davantage à la 'perslstance
de la période 'des basses-eaux qui accompagne un.;,mlnlmum de reconstlt~1;lon
des réserves par les apports des précIpltatlons,qu'è un fatissemE!nt vGrlta-
ble.
( ~ i
'-' -,' . i
( 1973-'74 ' 1974,,;75 . 1975-76 )
(------------:-------------:----------------------------:-----------------)
( )
( • 0,017 0,028 0,019 0,016)
(Nb jours t )
«Qt::l Qo/l0,: 134 82 122143 )
(Période d{3'''~ .-)
(tarissement Décembre :fln Novembre Janvier. fin Décembre )
C' . " Janvier Décembre Févrler'debut-Janvler)
( -!;,: ". ", )
'·i. r'
, ,
6. 3 NDONGO A TIKO
; ;~"
Les torrents de la région sont .JI lmentés en 'pérlode:d'ét,'age par
les réserves d'un gigantesque aquifère constItué par la masse volcanique du
.. - .
Mont Cameroun . L'Importance de cet aqu 1fère exp 1.1 que qUe 1e tari ssement du
NDONGO soit lent ; les précipItations de saison sèche rendent par ailleurs
très dlfflcl le l'observation des périodes de tarIssement pur.
On a pù toutefois déterminer les coefficIents de tarIssement sur
[es périodes Décèl']1bre Janvier ou Janvier Février respectlvemen,tde 0,015,'
0,011 et 0,013 pour 1974, ,1975 et 1976. (Le débIt étant dlvlsé par 10 a~\ .
. • • ' .' ~ j"; •
bout de 150, 206 et 172 joursl.
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6.4. N(lA~'; II Bf\HGl\W;TE
-~-
Le régime hydro;loglque.des.rivières bamÎ léké se prête à une o~ser­
vation plus faci le de la période de tarissement,
La vidange des nappes de~ver5ant s'effectuetrèslentemont et les
coeffi cl ents rde ·ta ri ssement sont fa i bJes ot très vo Hô' i ns de ceux observés
dans fa'Té~ ion de Bandjoun de mQme ,géomorpho log le. .'
(
( , , 1973-741074-75 1.075~76
~ ..:_' : .;. ..i~ : .:._..: : ..:J._L.;.~_.:..: ,~.:...;. ...;_...; __ ~
( . ; )
( ~ . . D,016 0,0170,022 0,016)
(Nb jourst'" )
,;)( "(Qt::::Qo/lO)', 140 " 133 105 145)
( !Pérlode de . . )
( tafl'ssemên+ ·:Déc. 2'Janvler '. de Décembre à :Décembre Janvlér')




6.5. NKOUP A FOm1ROT.
L'6tDservatlondu tarissement sur le NKOUP montre une certôIne homo-
'g~nelté pour, les tro.is années,Çl,vec un premier tarissement en Décembre assez
., l!ll(lp"1 der~ ;)'PlJl,'J;5 un sècbnd .:' ta d ssement beaucoup plus' 1ent à pa rt 1r. de JanvIer;-, Ce
deuxième tarissement permet de juger de l'Importance des réserveS,.(pqlJlfè.re
, ., '.' •.). '.. ,.:J




( ,. - . ; .... ... -, .)
:~----~-~~~:---------~---------:--------------------:-----------------~---~
(Œ Op024 0,018: 0,025 0,017 Op035 0,017 )
(Nb jours )
<t (Qt'= )
(Oo/JO 96 130 92 136 66 135)
(Pé r Iode •.. : )
<- detÇlr[s: Dé~em.bre Février: Décembre JanvIer à: Décembre Janvier)
(sement; JanvIer Mar's ;, Mars ,:.... )
'.. . - )
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7. INTERPRET~TION DES RESULTATS
L'échantillon brut d'observations dont nous disposons est évidemment
.Insufflsant pour tenterdlrecteme~tunequelqyonque analyse de la prédétermi-
nation des étiages.
L'uti / Isatlon des longuesos6rles d'observatIons pLuviométriques
aurait supposé l 'établ Issem~nt de corrél~tlons entre lespréclpltaflonset
les débits d'étiages. Or, pour trois années, seules quelques tendances ont pu
," :,': ','"
être dégagées dans l'examen des donn0es de base.
L'Interprétation des résultats Impliquait donc de rattacher chaque
site étudié à une station hydrométrique de reférence pour laquel le on dispose
d'une sérIe chronologique d'observations aussi longue que possible.
La méthode est Imparfaite mals permet deux approcnes différentes du
problème.
- Si Les deux bassins. présentent des caractéristIques 'mOrphologiques
.; ,
vo 1s 1nes (re 1 1ef, végétation etc ... ) Il Y a de fortes chances .. pour que 1e!:? roi s
d~dl~t~lbutlon des étiages, ~~~~I~s spé~lf'q~es soient compar~bles, les tendan-
ces sèches ou humides des observations effectuées ne constituant alors qu'u'
contrôle de la validité de la loi retenue.
- SI les deux bassins, de morphologie dlfférente.:ne ~ont pa? trop
éloignés; Il y a de fortes chanc~s pour que des condltlon~ climatiques voisines
. ." • t.,:. . - .'~
(pçôc'pltatlon~) y alentétf obse,rvées et que les é~Iagesde i 'un aIent des
,".. ;" . ' '., 1 .." '. • •
fréquences de r~tour voisine? de., cel les, connlJe~, CE3$ étiages corregpon~ants
. . '; :',' .
.de,:.,. 'àutre.
" : . ! :1. .. :. "":0,.: ~,
Sulvant.le'cas, nou~, avons e~ployé l'une ou J'autre de ces méthodes
en les ajustant à l 'échantillon d'observation et à notre connaissance des
régimes hydrologiques au Sud-Cameroun.
L'étude des débits caractéristiques qui suit cel le de l'étiage
absolu a été faite ëonjolnteme'rît à partir des observations de la station de
reférence et de la station étudiée. Elle permet d'estimer l'Importance et la
récurrence de d6ffrl~ lances de la rivière pour des débits d'exploitation donnés.
7.1 i\FAMR,'\ 1\ SI\NGf.'1EL H1A
'..~ .i
L'Interprétation des me5ures d'étiage faites sur l 'Afamba~a, é,té,
..... 1 -., ;'
ré'allsée à partir des obserVations effectuées :sur le SENG,,~ASSOS:SENG qui







Les deux bassins ont une morphologie pratIquement Identique (c'ouver-
ture g6bloglqu~. sols, v~gétatlon. relief). l~s précipitatIons annuelle5'~bnt
très volslne~.~Cette simflarlté permet de pen~er; que le régime InterannJel dks
bassel~i~~~~~'~:;de l ':ïà~mba est compa rab 1e à ce lu L'du SENG à une constante près
liée ~l}t.~:·~~pè;rff·~if;~ deS;Dasslns~' " , ,_" ~,_,",J os _.;
::'-?!>cel::~:ne--s"rgnlff~ pas, pour les. !;>a~?ins,d§J,:petlt~:~+~llle, que pour i
une annôedonrié~: Ye~ ot 1ages de 1 i un et' d~; 1:;a'~tre' a I~ri't mêR1è~rêcnrrer1c~?î ai
ré'pi)rtlt40rr âes" pliJJes, !Gur propre récurrence pouvant être _tr_è.?__qLt~~r,$~i;~~'




ou humIde sera seulement plus grande. \ 100 j
" L'étu~e des" étiages du SENG porte sur un échàntIIIOn-àë~17ehMésj
~ .:; .~.~ .". ,.. ~.\ ,:~:;
~,',:';!,::t'étlage absolu est;,obs.~':y§;~ 1 fois en Janvier.
: : :<~, t':.i ~ fb:1 s è~ Fé\,f-I er\.'
·JF" :.~ ,","\!
2 fols en Mars
,- 3 fols en Août
2 fois en Septembre




:. ;~.') .'\.. . ..... : .;. '.~", .
2l ,21 Ils km .
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2P' DES ETIAGES ABSOLUS
SPECfFJQUES












D\J, SENG A ASSOSSENG
. :
COURBES DES
DEBITS D'ETIAGE ClAS .
DE L'AFAMBA A SANGMELIMA
POUR L'ANNEE MOYENNE
ET LES ANNEES SECHES
QUINQUENNALE, DECENNALE
ET VICENNALE
ET COURBES DES DEBITS







, l" nb d'ttlao.. "






































(-:..:.:.:.---..:..:.--..;----~-..;,.--;.. 1--~-_ ...----- 1--------- ~ -------. ,..--- :-~::__::--:-:_:_:_::_: :=-::-::-::-.::-:::-:-:,:-:-:::)
( ::,: )
( ,1960 14.2 609 l,52 )
(196131.8· 180 0,40. ,c. )
'( 1962 22.2 640, 1.45, , : , )
( .J 963 14.2 640 1.45, ,-)
(. 1964 18; 2 . 754 1,71 ",,' " >-
(1965 19.1 ,.86/3 ,.1,97,)
(1966 4.3483 1,10' • • ..)
( 1967 Il .3 . 697": 1 .58 ' ;: .)
( 196827.8 ' 573. 1,30 )
(·1969 13:2 783 f.78 -:. .! ' )
(1970 16'.'2 595 l,OS':, .)
;('197.1 12.2 754 1,1.71 )
(1972 16.2 -, 367':' 0,'83 . )
(1973 7.2 383 0.87,". )
( t9:74-, IL8 """ 1,00.0,20 19.2 131 0,69'
(1975 17.9 230 0,52 "'21.8' 131 . 0,69 )
( 1976 "t'0.9 .'480":' 1;,09 :MiAo(it. ,140 l"~ O.n ,)
(' " .. ' )
("Moyenne 540·: 1,21 ,.1 ' ,,' )




Les étiages àbsolus de l'Afamba riJo~tr'ent:dès variàtio'ns minimes sur les
trois campagnes. En 1974, l'étiage apparaît en Février ~ur l'A,famba alors qu'il:'est
obserVé en Août sür le -Seng dont les précipitations à cette époque sonttrès défi-
ci~aires J, au ,contr~ire de celles mesurées à Sangmélima,
Les Ùiages de '1975 et 1976 correspondent par contre sur le Seng et
l'Afamoa à uQe~volution vo~s~nedes,basses-eaux,
Quoiqu'il en soit une tendance sèche apparaît avec évidence pour les :trois
années communes~ Noue, avonsélQopté pour l'Afarr..ba la loi de distribution desêti~ges
l',:". ; , :.....
absolus du SENG'.Nous indiquons ci-:-d-=ssous les valeurs, df2s étiages ,absq.lus pour des




P6rlode de retou~~ 1/5 km DMIN I/s AFAMBA )
(;" '. . ..: .' : )
(C -----------'"77",-'-...,:"---:-7'----~-~·::::;:7'"7:-- : -------,:-:-:----.-.---~:--- : ---,~/--------..::..::..:.----:.-.:.:_»..· .'
:', - . ,
1( 2ansCEtlagemoyen) 1,23 235»
( ', .. Y-ans 0, 78 ~ 150 ) )
( 10, al'}S 0,56 107 -----)
, ,( 20 ansO,37 70)
C, ).
:',,',
: .... ;\ .
L'étude des débits caract~rlsttques d'étIage du SENG (débits non ,dépa~­
sés pendant 10 Jours DCE, 30 jours DC30, 90:Jours 'De90) caractérise aussi .Iérégl-
. ;', ", '
~ 1nterannue 1 des basses-eaux~ probablement comparable pour l 'AFAMBA. No~s avonr
étud 1é ces déb 1ts caractl§r Ist 1ques par r,apport à l,jgt 1age abso 1u.. :,







On observe généralement qu'à des étIages absolus très bas corrèspondent
des rapports plus élevés et vice versa.
En retenant 1es va 1eJrs moyennés. de ces' ~apports, 1a déterm ination
~d'év~ntuellés pérIodes de défall,lànce cons6cutlves,à des étiages· absolus 'd'années
,sèches de récurrence donnée correspond à une hYP9thèse pessimiste allant dans le
sens de,.la.s.é,curtté. <Ce que montre bien: ladlstrlbutlon des débits ~~ractérlstl-
'" - - .. - •....
ques des 3 années étudlôes sur 10 graphique).
, ~ ."
,' ...
Nous donnons ci-dessous les valeurs de ces débits cqractérlstlques en
" :' . ~ :: ': . "'. .' ". ," .
1/s~ reportées (jans 1egraphl que:; 22 :<'
C ._
.~, ~./ .
C :Etlage absolu :OCE 10 jours:DC30 Jours :OC90 jours
~ ---------------------------: ---_._._:....:_'------: ----_:--------: ---'-------..,.-..,.: ----..;.------ ~
(' . , )
(:Ann,éernoyenneC2ans) 235 350 510 1140)
CAnnée qu 1nquena 1e C5 ans)'150 . '.. 225: i"' 230 720.)
( Année d€cennaIB(toans) 107- 160 235 . 515)
C Année vicennale (20 ans) 70 105 154 335)
C ' . • "" )
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En conclusion, l'al imentation 'on cau ce Sangmél ima par l'Afamba né."o
Semble pasdevolv poser de problèmes, compte tenu des prévisions du dévelop"'"
", \
pement de cette vi Ile dans les dôc;:ennles à'venlr. A l'étiage décenn.al, la ;.. oe
rivière fournit encore 9000 m3 da~'s la journ~e, soit 380 m3/h. Tous les vingt
1 Ci ,,,.
ans ces mêmes va 1eurs ne sont pas atte i ntes 'que pendant 10 jours. r .,,'
"
". .' ..' '.': ":;;~1!'d~:' ",' "" ,.-'
.....:
.' ~ : . '. ~:;"" ~. >:,,:,,~ Lü;~
Le choix d'une statlon,de référence s'est r-évelé partlcullèrementl
\ i
dél 1cat dans le cas de la DJadomb~. ~'







en effet de 21 années d'observations pour ,cei;fé;~tatlon et le bas,sln n'est '~:'S
cl nquanta 1ne de kilomètres de -~a DJ ADOMBE. ij
l'ensemble la morphologie du bassin de la DOUME(5i5 km2 ) ,':-:: J
paraTt assez voisine de cel le du bassln de I~ Djadombe, mals les débits spé1 i
; >"'-n 1clflques d'étiage n'ont aucune commune mesure.entre, la Doume et la Djadombe.,;'.")
. 1
1Is sont nettement supérieurs sur la 60ume ot'ce, pr6bablement, à cause dos:
zones de capture plates et marécageuses situées élU Su~:;d;tJ'~fl~~,~'1 n qu Ile font
communiquer avec le bassin du Nyong. La superfIcIe du bôssln est alors diffJ-
clle,à-pr-éciser;et ,vari-e p,rob0-blement-av,ec la-sévéçJ·-.'.;; l 'étLagü. -.-,-1
';':"';"Para:hlleurs, I~'\n'ya pas de correspondance d'Iln bq:s,~ln à l'autre
~ ~
dans 1a hi érarch le des ét 1ages des 3 années communes sinon dans 1a date ~, -';'~\::
d'~pp(arlfr6li:'d-b~Iil'~tlage absol u.
~\'\'·:'~;:")t~· :".~ ""'J J:lt'~.r."-!' <t.:l. .. ·~ ..·,it~,· ~'.. '" ,." ;": >:':" ":;: .., :-~····tt ····-~·~l~:~·):·,
,,>. ~ . ~ . beù~' a;i+~es 'bas~/rr~, p lus:,éJoiWY§;SY5q"'~?~~)~~(ge;R~~~~a~es aS~~îl
vo 1si nS I ont été étud lés. IoN 1AN 1ANG (224 'km:) -;et -k9; Tf RE- f (J"7:pOLBm ) qut__ ~'i
présente 9ue1ques élnalogles àvéc le b:9ssln;d~~ I~ DQ4M~"'(~fRDe de ,~a.piu;~ du!
l r --,;.' ....... ..' . .;
Nyong). Les ét 1age-$abso 1us des tro 1s stat ions sont comp.;'(ré~ c I-:-GossqLIs à
ceux de 1ê Dj ô~brnb~ .
"', . .. ..: ._~ ~ :~ .. :;
;.: '. ~ ~ j .~. .
.....'
( ,,, <" .• ' J" < ·1 :'" i ,s;; .'? :)
...{ \~ ... \.i_,-, J
( : DJ ADOMBE (131 km2) ; DOUME (515 km2 ) TEHÊ' P730km2) : N1ANI ANG (224km2 ) ~)
( '. ,/ .> /: :)
( ':2: / ' .' 2':'" ,.,,-';-"'1 1)
( D~ta: I/s km2 Date J!S;km'( ,-Date : I/s.,km- ..' :_,... D~te : I/s! km2 j)
~ -------- ~ --------- ~ -------- ~ -----~'~~'~~---- ..:~,,~~~:./-~~--~.~""--:-:--- ~ ----------~--J---~~
( .<: n .~~: !. .- ~ .. ~.. i -- ~)
( 1974 : 5 Mars 1,47: 6 Mars::; 3_",6l~~22 ~lar5 2,83 . :22 Mars d 54 h
( 1975 :15 Avril 2,44:13 AV'r"'ff: 9,9 :17 AvrIl 2,77: 3 Avril «(54 1)
( 1976 : 19 Juillet 2,44 : 7 Août,. 2,83 :22 Juillet: 3,35 ;20 JulllE;3t: 1:,70 il
( ,.! !)
A, ,, *.• -.._",, ,-." "':_"'M .."",L. .~ ,"" ,,__ .... _
-.::~': <-·l;o""!"':':ilf,:~,.~~:tI~",,-'lilli=:;:J:·'·'-'~~:'"''1t''''r~ ;~.,;-!' ~ ..• __ .:"" ., _ _ •. 'f " ..,.,' ••.'
.~ .'.)!~. ' .;:. r ..~ C:, ~" ...\ ~.'\.......... r '_.' ." i ~~._',
.?' -'" _. \ ., ..••• ~\\ '~~_.:. ~~:;~;.~;,,;;.~~~~~ ...... ~.~ ·;~-..~~~.~._._...~~....It.......,~J.~ ... ~_ ... ,._.. _
,'..-,':
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Les dates d'apparltl~hdes étlagès ~bsolus coTncldent sur les
quatre bassins. La "hiérarchie" des étiages absolus est différente pour
les quatre bassins, les débIts spécifiques de la Tere sont les plus
----proches de ceux de la DJadombe.
Nous avons ra~rbdult sur le graphique .,23 .1 'ajustement des
lolsde distribution dei 'éch-~ntilion des étiages absolus des trois
stations de référence en diagramme gausso-Iogarlthmiqüe. A partir des
lois de distribution du NIANIANG et de. la TERE, et compte tenu des
observations qui ont été fôltes sur les précipitations (cf 5.2>, nous
avons dessiné la courbe probable de distribution des étIages de la
DJADOMBE.
Les étiages sévères de petits bassins montrent pour des fré-
quences données des variations plus grandes gue pour des grands bassins.
Ceci expllque.que la. Gourbe de la DJADOMBE s'éloigne d'une 101 de '(;altcn
pour se r8Pprocher d'une distribution normale du type de celle observée
sur le Nlanlang.
Nous Proposons cl·-dessous pour des périodes de retour données
. . :- ---;-'. ,. \' ":," :,:.' -' .: . : ~.
'. les débits ç':étlage absolu probables de la DJADOMBE.
(





( 5 ans (années 1,4~ 190)
( 10 ans 1~2. 155)
(. .20 ans sèches). 1,0 130)
( )
L'étude des débits cara~térlstlquei a ~té faite à pa~tlr des
observations sur laDJADOMBE et le~ stations d~ référence.
Les rapports suivants ont été retenus
DCE/DM1N ;; 1,1 DC30/DM1N ., 1,6
Comme nous l'avons soullgnédarisl'étude de l'Afamba, le choix
de ces rapports va dans le sbnsde la sécurité.
J'","
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Ces rapports permettent de déterminer les débIts caractéristiques
correspondant à des périodes de retour données. Ils sont exprimés en Ils
CI-dessous :
(
( Période de retour DMIN !OCE -. OC 30 ' OC 90
( (10 jours): )
(-----~~-----------~--------:----------:--~--------:-------------:--------)
( : . )
( 2 ans moyenne 275 300 440 825 )
( 5 ans années 190 210 305 570 )
( 10 ans 155 170 250 465 )
( 20 ans' sèches· 130 145 210 390 )
( . )
Le graphique 23 reproduit les courbes de ces débits et celles
,.obsBrvées au cours des troTs années d'étude .
. '. " .
L'apparition de l'étiage absolu se produit généralement en
Février Mars mals peut être plus tardive. Une fois sur 7 (DOUME) l'étiage
absolu est observé pendant la "petite snlson sèche".
En cqn~~~Q~~Qi l~s~p~éaêv.emeo~s nécessaires à l'alimentation en
eau du futur BERTOUA paraissent largementassuré:s à partir de ra DJADOMBE
qui fournit plus de 500 m3/h à l'étiage decennal.
7.3 NDONGO A TIKO
Les et 1ages du NDONGO ont montré une très fa 1b1e dl spers Ion· d'une
année â l'autre pendant la période d'observation, en dépit de variations
Importantes dans la répartition des précipitations pendant les mols de
basses-eaux. Cette faible Irrégularité Interannuel le (6S étiages absolus
se retrouve sur les stations de la SANJE et de l 'OMBE et constl~ue u~e des
caractéristiques principales du régime des torrents Issus du Mont Cameroun.
Une autre caractéristique de ces rivières est d'avoir des étiages absolus
très soutenus.
Sur le versant le plus arrosé du Mont Cameroun le débit spécifi-
que minimum dépasse pour la SANJE 30 Ils km2 . Il est de plus de 15 Ils km2
sur t 'OMBE. Le versant de BUt/\ beaucoup moins arrosé doit fournir environ
10 Ils km2 pl~C lœ NDONGO~ Mals le débit spécifique n'est pas forcément
représentatif des disponibilités de l'aquifère.
En effet, Il est peu probable que les 1Imites du bassin versant
en surface correspondent à cel les de l'aquifère compte tenu des reliefs
surimposés par des coulées de lave d'orl~lne récente.
I------------------------~~'-""<..... >~-_-.....-... ..._-'~·_· .. ,~·~·,. ...-~--.- _.~
10 -+- -...,... 1--__----,
~.. :' ; :
DISTRIBUTION PROBABLE
DES ,ETIAGES ABSOLUS
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L ë' r'
.. ~ i" '; ..'\;":1 "",, ' .,,'1 .: ;...., ~ .. 1 .
",:: ;" ...",' L'J~p~r.+ance de l' aqu 1fère ,que nous avons sou 1Ignée dans •
L.. .. :.~._: ~,. : , ,f, '.' ...,. . . .~~ ,'-
:,,"'. ,,1 'ét.~de du tar.lssement, est telle que ces rIvIères paraIssent "Intarls-
,--..:, ",' .
sables" et Il est certaIn que les réserves sont telles qu'un fort défIcIt
pluvIométrIque n'a fInalement qu'une IncIdence mIneure sur l 'étlage,-dé'~
la saison sèche suivante.
Dans ces condItions une étudetréquentlel le des étiages dliJ
NDONGO à p~rt) r de stat Ions de référence au ra i't,. peu de s Ign 1fi cat 1QM •.;>:,
,:'; ": ',") 1 '~.' ,
Compte tenu des observat' onsqu 1 0~!,été faites sur 1es
ét 1ages et des préc 1p 1tat Ions dM 1cita Ires des 3 années. nOlIS" propo;.oHS'
les estimatIons suivantes :
ETIAGES ABSOLUS (DMIN) du NOONGO ~ TIKO




( Pérlode::(je retour ·l/s km2 1/5
( )(---------------------------------:--------------_.. :-----------------)
( )
( 2 ans (année moy~nne) 10 280)
( ... 5 ans (anné,es~ 8 225)
(,10 ans 6 170)
( 20 ans sèches) 5 140)
(,::':' - )
L'étude des débits caractéristIques
soutenu correspond une pérIode de basses-eaux
des mols "secs".
montre qu'au débit d'étl~ge
dépassant 1argement ce Ile! :';'.,'~ j
,-, .- • •. r 1
i
Jusqu'en JuIn. pratiquement, les précIpItatIons n'entralnent
que de modestes crues. Leur InfIltratIon rapide sur des roches per~a­
:,::;,i';>;:·;ti~eS!ir~~lfm~ntè~:·:r"équlfère,mals leur transfert à la'rlvlère ést beau-
.·:r:boG~'~lus 1ent ce quI explique que les d6blts de bas~restent fatbles.
(., ;::'; '>", lès rapports OCE/DM 1l'J., DC30/DM 1N et OC90/DM IN en moYEôlnne de
1,05:" i,2-~t 1,6 1e: tr:aqu tsent bIen. ,graphiquè_24)
, '" ,"
Les débIts caractér,lstlques corre~pondant à des pérlodè-s de
retour" données sont' Ihdlquésç't -après en Ils :
(
( Pér Iode de retour DM 1N OCE.~ DC 30 OC 90
( 10 jours ) t "".ie'(-----------------------:-----------:----------:----------:---------) -
( )
( 2 ans (moyenne) 280 295 335 450)
( 5 ans 225 235 270 360)
.,( ··lO'·~ans -.- ,,,.~.. ~, .. :, _~."."~ ~170 ~~ 180 _.~~,~205 270 ).
( 20 ans 140 145 170 225c")'<'~'
( ' <:1")(1)
-' .... ' ... :';" ~.'
.( -: ....
. " .... "": , .•!':~
", -...~."'-""-
... -'.
... .~ ...; .'; ; ~ f
. "'.- :....-., .
1 / •••• ~ :
.... : .. : .
'. i,-: .'.
.... ,:.': :".' .




.' ~ i ' , '.
En conclusion le risque de défaIllance dans l'alImentation en
eau de TIKO à partIr du NOONGO parait exclu dans les prochaInes décennIes.
Il conv 1endré'l cependant de contrâ 1er l' éventue 1 déve loppement des déblt.s
. ~.' .
d'aspersIon prélevés dans le NOONGO en saIson sèche pour les plantations
:: :'i :,.' .... , :'; ï" '" \Industriel les de la région.,'
~ ; \ .',".
7.4 NGAM A BANGANGTE
Le cho 1x de stat Ions de référenç:e .pour 1e Ngam à Bangôngté
s'est porté sur deux bassins du pays Bamllé~é : la Metchle aux chute;s"
(480 km2 ) et la Mlfl à Bamoungoum (307 km2 )·\'}.1ont la période d'obserJatlon
. . '.' ~
porte respectivement sur 14 et 10 années. Ce~'basslns sont sItués à i6b'<
et 30 km de celui du NGAM.
.:-, ( 1·
Les observàtlons dei 'étiage ~bsolu ont été reportées en
I/s et en d6blts spéclflqu8S (1/5 k~2~~pour les 3 bassins.
La morphologIe de ces deux bassins est assez proche, surtqut
: ::! .~':,
pour la Mlfl, de cel le du NGAM. Mals le d6parteme~t du NOE a une pl~-
vloslté moyenne nettement plus faIble que cel le des départements de:la
- •• ~._ •• ~. -- • __ .... , •••• _ •• -.---- ••••••• -. M. - •••• - •• ~ '" .....:. .:..<- __ ;. '~"'__""'~_"" ,-. ". _. 'r~'-'--" .... _ ... ". .......:-~ .... .... _. '_~"'"., .....__ ....... .. __ ... _ .... .. _. .. __... ....~!
Mlfl et des Bamboutos. ' "~




( '.~". !1 ).• '..••. ! ~.'.' '.' ".' f·.',· •.. • l " 1 ',~_ ~.;_•••~,,I~::, - - .. :..... 'ÏI:.:-:';.~~! ;~~) __--,_r-._
( METCH 1E : ; ! : i r~'l F1 NGAM
1 Année 1/5 !IY"'1<,,2!;ŒfLI/S " '"~ 1/5 km2 1/5 ~'I;skm2( : :.; :,i i::' 1: : : )
(----------_._----------_._----------_._---------_._---------_._-------_._-~-----)( . . . . . . i )
(1959 1080 2,25 )
( )
( 1964,)/):!,,!,:D!~P8Aj,;\h:':.·:; 2?5 ''''1,,):.. ".livo;) '..U~';
( 1965 J\' l~\· r·\~:-:~IO\UI.~!~"; xl.~o~~ '-":";'--:':"("\"'1 )( 1966 :' 830' 1;73"'" )
( 1ge?F"': i;t- t:""~E~b>' "'·'Y~·~"f;j'j3tr., 520 1,70 DY... Lent.»
(1968 1080 2,25 975 3j1'9~..'~.·{·.-'· )
(1969 760 1.58 900.:' r9-4--': .-L::IUf. )
(1970 760 1.58 720 ...- /'2':,35 .' .... i )
(1971 1240 2,5,Ç\..._...__ ::-:·~.:~480···· 1,.57 .._ -' . ; OOS )
~ ~~~~ ~~g :~;~~~~ r~;'~-·:~:·::~::C--~~g:: ..:~~~:~-~-~:~}::-·~-:-~:· ..··· f-;
(1974 700 ::;,-!0~y~1~4o:-~;-·-:~..·rOOb : 3,26 105 h)481)
(1975 1125'(;r>J::: : 2,34 1200 3,91 195 g,75)
( 1~7.Q. _ - ;;e,éO._- --..; ,,;5, 3:i.:. ___:-2~9ü_.._ ...:. -_..7....J-3.._ -_....:.- .. _115--ï~---~ ,46 )
( : ::.·i ~ (.~ (} '.'>;~J. -~I-:1 : (IF ;'~l Ji Q P '-I~; )
:"::~':,..: =--,,"-.~ ~.~~. '.' ~ #: 'rf },"'?··,~.~."""'l:-.n:.l.~·-:·;. :;:: <1 ... v_" ,.: .... .....,_....._... :" .....
~_.. -:.... >(.
"+
ESTIMATION DE LA LOI DE DISTRIBUTION
DES EtiAGES DE NGAM A BANGANGTE
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Latom~aralson des déblts spécifiques des trois dernières années
: '
montre que le caractère exceptionnel de certains étfages do la Metchle ou
de la Mlfl ne se retrouve pas de manière aU5s1 marquée sur le NGAM.
Les précipitations de ces trois années ne présentent d'ailleurs
pas pour Bangangté de caractère vraiment exce~tlonnel que ce soit pour les
hauteurs annuelles ou la répartition mensuelle en période de basses-e~ùx'.
En retenant une 101 de distribution Intermédiaire entre cel fe qe
la Metchle et de la Mlfl et une tendance -sèche en 1974, humide en 1975 et
1976, (graphique 25), nous donnons tl";'après l'estimation des étiages
absolus du NGAM pour des périodes de retour données,
ETIAGES ABSOLUS DU NGAM
, )
Ils km2 Ils )
( . . . )
(------------------------~..;.-------~---:--------------~-:---~----------)
( )
( 2 ans (année moyenne) 2,25 160)
( 5 ans ( années 1,70 120)( la ans .;.. 1,45 100)
( 20 ans sèches) 1,25 90)
( ': ).,.
L'étude des débits caractéristiques nous a conduit à admettre
pour les rapports DCE/OMIN, OC30/0MIN et OC90/0MIN les valeurs suivantes
1.1, 1,3 et 2,5. Ces rapports permettent d'est f mer 1es déb 1ts caractér 1s- .
t 1gues d' ét 1élge. pou r diverses récu rrences en Ils.
(
( DMIN :OCE 10 jours OC 30 OC 90
( ." , )
(---------------:--~---~-------:-------------~~-~-----------:-------------)
( )
( 2 ans 160 175 210 400)
( 5 ans 120 130 155300)
( 10 ans' 100 110 . 130 250)
( 20 ans 90 100., l15 225)
( )
La date d'apparitIon de l'étiage absolu se situe,'· pour la région,
généralement en Mars mals peutêrre aussi' observée arr Avril et par;folsen
~-1a 1 ou J u1n .
. ...' :
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Lorsque le débit minimum apparait dans la premIère quinzaine de
Mars'II s'agit fréquemment d'un débit de tarissement pur ; l'hypothèse de
préc 1p 1tatlcms ' nég Il geab 1es sur 1e plan de l,' écou 1emant de Janvl er à
début Mars ~e sUppose pas de saison sèche exceptlonnqlJe. Ceci, et l 'obser~
vation d'un, ,coefficient de tarissement constant pour la période JanvIer-Mars,
just-lflent l'évaluation de d'ébitsd'étlage absolu, dûs unIquement al,j tarls-:-
sement, observés le 15t!;ars, à partir de débits 1nit 1aux choisis au 1er JanvIer.
Rappelons que les débits observés au 1er Janvier ont été de 443 I/s an 1974,
765 I/s en 1975 et 636 I/s en 1976.
A partir de la 101 de tarissement Ot = 00 e - 0,016 t et de déb'lts
Initiaux 00 estimés pour desfréque~ce's médiane, qulnquenr,~le et decenriale
sèches. On obtient
1er Janvier 00 = 600 l/s
00 500 I/s
00 400 I/s






Ces résultats sont à rapprocher des estImations de_!~éfl~9§ __
absolu données pour dIverses fréquences, plus haut; la correspondance
. , . . ~ . .: ;
des résultats Justifie à postérlorl l'analyse des étiages qui a été faite.
En conclusion, avec \ln étiage décenn~1 de plus de 100 I/s lè
NGAM parait offrir tOLtes les co~ditlons requises pour l 'allment~t'Ion en
eau de Bangangt6.
. ... ",!' .. ,
7. 5 LE NKOUP A FOU~1BOT
.'~ r,' , ,~ :.-,
L'échantillon des trois années d'observation ~pparaf+ comme extrê-
mement hétérogène pulc-que les étiages absolus de 1975 et d~I,976. sontTespec-
tlvement 12 et 17 fols supérieurs à l'étiage observé en 1974.
La station de référence choisie est la Metchie aux chutes contrô-
1ant un bass 1n de 480 km2 sur 1e plateau Bam 11éké à mo 1ns de 40 km de dis":
tance du NKOUP.
La morphologie des deux bassins est très différente et J\ serait
illusoire d'espérer rencontrer pour les étiages absolus des deuk riv!ères
desloisde'd!strlbution voisines. On peut tout au pluses-rlmerque 'les'
deuxbassins"de par leur pro:'imlté, ont été soumis aux mêmes, conditions
cl imatiquos, celles'-,! ayant entrainé sur les deuxrivbÈ\res J.'obs~rva:t;lorr





,; .,\..... ; .'
Ces étiages absolus sont comparés cl-dessous
.; ,~.' ,...' (
'(-----------_...:...,.---------------------...,)---.
( en I/s en I/s km2 )
( : i' :,'i >; )
( ,'i, ç '. ). ; -;.', ) ;
.,
( Metch 1~ Nkoup:'" Match le . "Nkoup .) •
... .••1~~·--;::l:,~-~-~:·-s::'-~~fé0--~ ------::~------ '-----~~::=~~:~~~,.:~~::c-~--.~ i,'. 1
( . i 975" J ;.; i i;j;1 i5 .", 890 2, 34 "'~"" ;~1,i5.':)
q ';n917&J;:;::2560 1250 5,3310,6 )'7;.~
( .: ) "
,
La mê~ hférarghle se rec+rouve po~'r les 3 <innées suri'les deux'rlvlèr~st',
mals plus accentuée pour le NKOUP.
La 101 de dls-rrlbution des étiages de la Metchle montre que 1974 a été
une année décennale sèche succédant à l'année trantennale sèche de 1973 tandIs que
1975· et, .1.97§ .. '5911:t d,e~ann~(3s; ..b.umides ; 1976 en particulier a une récurrence excep-
tlonneIIGitlent~r<!ù..ë:;tpérlode de retour supérIeur à 100 ans ?).
. Pàu'~le NKOUP,(ffftégularité Interannuelle paraTtdie~blée beaucoup plus!
gran'de, g.\.!.~ ·;.R~2r,."la~1Gtch.i.q·~ Cependant ce coeff 1ci ent d' i rré,9u ~9-CJté sera 1t hors du 1




SI les fréquences de retour'des annéos hUplldes 7~.;et 76 sont probablement'
.~. . J'"
voisines sur les deux rIvières. cel le de l 'éti~ge du NKOUP en 1974 est vralsembla-
b 1ernent beaucoup plus ran:h.,
D'autre~observatlonssur les'rlvières de ~a région. NOUN et NKAM, conflr~
ment d'ailleurs ce caractère exceptionnel de_1 'étiage 1973-74 dans la région
(période de retour de 20 ans et de plu? de 100 ans respectlvemen,-r-pour le NOUN et
~ e NKAM). A ces observat rons s'ajoutent ce Iles rie 1972-73 de récurrence encore pl U!f,
..., 1
rare. Dans le cas :du NKOUP, la conjonction de ces deux années extrêmement sèches
a pu avo 1r des conséquences dur~b les dans 11.appauvr 1ssement de?réserves aqu 1fères '
(Marals du NJA.not'amment) jusqu'à 1-'ét1age 74. quI pourrait avoIr une pérl'ode' de
retour de 25 à .3.0 .. an~.c'·
EnccCtlc hJs'l6n:~je ~~tte ana 1yse nous proposons c I-~p.r~s une estimation
.1 ._'\;:" .":~
des débits d'étIage absolus probables pour des pérIodes de te'tour d'années
-sè'è-hes' données~' ",' .- ~....i
. " '. : ~
. . ~. "":.-:;:' ....
~ .. '-""""~..:--'- ::- ':: ........ -................ __.•... _-,.,--.-.
- .' .~:
.,. . ~
OISTRfBU-TION DES ETIAGES ABSO~
DE LA METCHIE AUX CHUTES
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COURBES DES DEBITS CLASSES
'DE BASSES - EAUX











( ETIAGES ABSOLUS DU NKOUP A FOUMBOT
(
( Périodes de retour
( Ils km2 Ils
( )(-----------------------------------:--------------------:----------------)
( )
( 2 ans (année moyenne) 5,5 650 )
( 5 ans (années 3,8 450 )
( 10 ans 2,8 330 )
( 20 ans sèchos) 2,0 240 )
( )
L'étudo des débits caractéristiques de la Metchle montre en moyenne
des rapports DCE/DMIN (1,3), oC30/DMIN (2,0) et OC 90/DMIN (3,6) plus forts
que ceux observés sur le NKOUP pour les années 75 et 76, humides, ! 1 est vrai,
rapports respectivement de 1,05, 1,3, et 2,5.
Nous retiendrons ces dernières valeurs, qui vont ~ans le sens de
la sécurrté, pour déterminer les courbes des débits classés d'étiages corres-
pondant à des périodes de retour données. (cf tableau cl-dessous et graphique 26).
DEBITS CARACTERISTIQUES D'ETIAGE DU NKOUP EN Ils
( )
(Pérlo0e de re- o~IN :olL (10 jours) OC 30 OC 90 )
( tour )(---------------:---------------:-------------:------------:-------------)
( )
( 2 ans (année )
(moyenne) 650 680 850 1625)
( 5 ans 450 470 580 1125)
( 10 ans 330 345 430 825)
( 20 ans 240 250 310 600)
( )
La période d'apparition de l'étiage absolu dans la régIon de l'Ouest
so situe généralement dans la première quinzaine de t~ars mais peut âtre plus
précoce en Février et tarder parfois jusqu'en Mal et même Juin pour des petits
bassins versants.
En conclusIon, le NKOUP a un débit d'étlaoe toujours suffisamment
soutenu pour assurer l'alimentation en eau du "grand" FOUt·mOT des prochaines
decennles. Un mInimum de précautions doit être respecté en amont de la vi 1le.
Oes défai 1lances ne seraIent pas exclues si de vastes périmètres d'Irlguatlon











AnnuaIres hydrologIques du Cameroun.
Multlgraphle ORS TOM YAOUNDE
Note prélimInaire sur les étIages de cInq rIvières
du Sud-Cameroun. Campagne 1974
Multlgraphle Yaoundé ORSTOM 31 pages 20 graphiques
Note prél Imlnôlre sur les étIages de cInq rivIères
du Sud-Cameroun. Campagne 1975
Multlgraphle Yaoundé ONAREST-ORSTOM 34 pages 22 graphiques
GUIJCAfRE J ~ NOUVELOT J.f ; OLIVRY J.C.
MonographIes hydrologIques ORSTOM
Le bassIn de la rivière Sanaga. ORSTOM Paris
RégImes hydrologiques en pays Bamiléké: la Mlfl-Sud
Tome 1 275 pages. Tome 2 300 pages. ORSTOM Yaoundé
Les défIcIts hydropluvlométrlques au Cameroun pendant
les années sèches 1972 et 1973.
Multlgraphie ORSTOM Yaoundé 71 pages.
EstImatIon des étlôges absolus du Mfiande à Ebolowa
Multlgraphlo ORSTOM Yaoundé 7 pages.
i\,NNEXES
A 1




( Jours Janvier Février Mars Avril Mai Juin)l
1-~'-----~--;~:' ----~--,.-:---~"~-----:-c--------- :------C.c--- ;----~------ :_c~~ ~__c i:
( 1 ~~, 756, -,:).9" 872 2475, ' Isdo ' ': '3875 )'
( 2 ": 729 ' 540 492 2250 29Ji6' ' .. : '4590 )
( 3756 468 300 872 1860 " '7040 )
( 4·,.: ,.648 348 220 594 7800 4225 )
'.. \ ..(" 5 .",:\: 621.348 468" 1880 .3~40 2610 )
( ;~!::,', . )
( 6 ,"f: :621, 348 540 .. 3340 6,106 2124 )
( 7 "~ 594 396 756 4315 7800 2160 )
( 8 567 268 444 4535 2475)
( 9 .;<:' 540 ·236 268" 1089, 3548)
'( 10 ". ': 468, 284 188 810 " ; 4700 )
( '. ,. , ' '" )
( Il': ,396 1089" 468 .,:. 4095 7325)
( 12 . 396 540, 1450 7800 4150)
{13 372 348 729 6700 ~~60 2610 )
( 14: 372 .3DO ':"444,.,2124 5050 1730)
( 15 • 1417 . 2,04 ,:" 540 ,.. 810 38),5 1730')
( \,". )
( 16, ';,1 L,3:18:'\.72' 702 675 3340 2385 )
( 17' , '.~:9% ;140 . 492 ' . 965 'i986 5820)
{18 729 140 872 2385 2250 7800 )
( 1.9",; 594 ',131.: 1285 3236 1980 )
( 20 .540 ,140,: 594 36.00 , p30 7325)
( : )
( 21 ': 316 540 300 36,00 1.730 5050 )
( 22 '. 420·675 675 2385 1625 3'.96 )
(23 300 468 2610 105è' 1590 2520 )
(24 348 372 3340 " • ' 2475 2124 2205 )
(25 324 348 1625 2986 2704 2205 )
( " : )
(26300 300. 675 ' • 2e45:~845 6775 )
(27 284 516. 300 , 1625 2160 7800')
(28 1695 1450 284 ,1450 3340 )
.' )(29 2704 252 1186 1980 )
( '30 2565' ' 420 '17653340 )
(31 965 1555 4205 )
( )
A 2




C Jours; J F 11 A M J J A S )
( : : : : : : : )
(~-----~:--------:--------:--------:----~---~----_._--:--------:--------:--------:--------)
C "'" . )
·
' . ,-, '.- ,(. 1 1089 904 420 746 1818 613 1033 (529) 148 )
( 2 1073 145g 975 600 2067 404 1941 (513) 140 )
( 3 1104 I?-J " 1042 496 2496 404 2708 (497) 220 )
( 4
, ,
1104 )183 758 646 1700 1046 3941 (482) 446 )
( 5 i ~ 1073 2nO 729 " 983 1872 2521 3986 (466) 1083 )( :~: !: , , ' .' , )
<' 6 : ~,''';. 1042 ' 3256 558 2083 1875 3925 4638 ,'. (450) ,.' 846 )( 7 'j ,,' 996 2454 458'1 2704 · ' 4633 3::3ro 6113 (434) 417 ),.
( 8
, ,
934 1054 904 2592 3429 1933 5467 (.419) 258 )
( 9 : 903 2004 975,' :~ 1329 '., ' ,- 2583 2313 3688 (403) )
< 10 888 4417 871 :. 838 .: 2046 3492 2054 (387) ).. ..( : )
( 11 1321 3658 929 946 1488 3596 .' 2558 (371 ) )
( 12 1554 1529 575 2229 " 971 2038 3642 (355) : )
( 13 1124 l1Q2 504 46AR 662 1263 2979 (340) )
( 14 965 1575 1113 MI3 530 858 2271 (324) )
( 15 872 1517 1304' : 3725 480 "662 1871 (308) .:. )
( )
( 16 783 1504 750' : 1288 396 554 1508 (292)
"
)
( 17 756 1308 1046 1192
· '
324 492 2938: (276) )
( 18 726 4363 2825 1292 348 396 5767 (261 ) )
( 19 688 4817 3279 929 517 558 4017 (245) :: )
'( 20 715 3988 1715 792 938 814 1567 '229 )
( : )
( 21 729 1~O() 1771 1100 958 546 1089 131 )
( 22 : 1113 13f!.t~ 11'50 2346 767 488 1012 138 )
( 23 1888 ~83 696 2908 975 658 919 184 )
( 24 1183 787 838 1329 900 883 841 204 , . )
. ( 25 ' 858 6'48 1883 829
·
583 650 770 220 )
( )
( 26 : 769 '555 2521 1392 449 488 689: : Z68 )
, ( 27 :-. 771 '488 2463: 3667 ' . 308 2254 608 : 252 ).
( 28 1221 436 1517 5166 350 2742 (592) : 236 )
( 29 :, 1829 1521 3871 454 1538 (576) : 220 )
, ( 30 1375 1850 1887 500 658 (561) : 188 )








( Jours: J F M A M : J J A S )( . : : : : : : : )'
(-------:-------:--------:--------:--------:--------:--------:--------~--------:--------)
( )
( 1 1058 540 2088 3765 2315 .!S4' 1120 252 6175 )
( 2 1089 540 1625 3340 1120 1120 872 236 2610 )
( 3 1120 ' 540 1120 2520 : 13l!3 1285 729 220 872 )
( 4' 1120 516 965 2124 2610 2704 348 188 729 )( , 5 1058 1625 783 1872 3184 3132 492 188 540 )
( )
( 6 1120 1800 540 1450 2610 2798 540 156 492 )
( 7 1058 1120 516 1450 1450 1520 702 140 1980 )
( 8 1120 965 420 1120 1285 l318 756 140 2610 )
( 9 1058 702 2160 1120 934 965 648 140 1120 )
( 10 965 675 1695 965 810 810 492 172 965 )
( )
f- I 1 810 1800 1450 783 .' 2798 2892 444 156 810 )
( 12 810 1450 1285 540 2160 2520 300 140 810 )
( 13 810 .' 1120 1058 1450 .. ' 2610 2610 ~2B4 140 1285 )
( 14 965 ~21 810 1186 2704 2921,1 284 140 '1800 )
( 15 1285 540 2295 965 3236 3288 300 172 1695 )
( ! ,/ ,," )
( 16 1120 492 18ÔlY' 810 : 2250 3600 284 140 1120 )
( 17 965 420 1625 2892 2475 289:2 1625 156 903 )( . 18 903 300 1351' 2160 2751 2250 965 140 1450 )
( 19 841 2385 1120 1660 3080 t 186 810 300 5400 ),( " 20 810 1800 540 1120 3444 1695 675 540 ,6250 )
( 1 : )
( 21 810 .2610 492' 1625 : 3132 1800 783 1120 6100 ):
( 22 2845 2160 11~b 1450 2610 2160 675
. ".{.~": 1120 7800 )( 23 2160 1800 872 1450 2385 2610 516 : 1120 7800 ):,( 24 1800 2385 810 1285 1800 1800 516 1800: : 3875 ).'
( 25 1625 2160 1058 965 1765 1660 1089
.-. , ~ 3184 .1.800 )1( ),
( 26 1120 1450 1625 841 1450 1318 540 , " 1450 2,052 ):
.\1 ~( 27 965 1285 1450 756 2385 1120 492 "'. : 3930 2751 ),,.
( 28 841 1450 3080 6~5 3288 1590 420 : 2610 2160 )




Débits moyens journaliers de basses-eaux 'en lis) .
DJADO!lliE à BERT0Uû
Année : 1974--75
"-$-----~.--------T---:-----.--.;----- ----:-- .._--- --'-:'-'-'---'--.~-' , )
( Jours N D J r- H A .M )
( .... -.-------: .---.----.-"""--: _.__.__.....__._-: -'-~---7"-"~":~--:-._----_.-:_·__..__,:"_-_·~~------_·--~-,;,,,---':"---7
( : )
( 1 2015 ) 2?R .. 690 44;; 50('l 614 )
( 2 .< ?l44 1170 !s'l0 410 557 QIO )
( 3 2144 11')9 (-,71 356 .' 614 734 ) ~
( 4 2015 1.1 70 91n : ')90 57f, 1014 ).
( 5 18[.;<) 1111+ 4F\2 hS?, .. 576 690 )
( )
( f, W43 1114 595 : Sf)1) 557 r:,14 )
( 7 176(; 1014 690 364 538 410 )
( R 1698 )0'16 671 son 4f3? SOQ )
( 9 .. 163(l !04n 778 1170 464 936 )
( ln 1()30 : 1,01 l f 75(-, Rn 446 1118 ,)
( )
( Il 1630 1') 14 652 f152 44(. 844 . )
( 12 1630 988 033 .. 595 3?0 557 )
( 13 146n 936 595 614 3~() 595 : )
( 14 : J41)0 910 576 (--5 ? : 320 557 )
( 15 1431 910 519 ~. fi 1~l 320 519 )
( . )
"ci :
( 16 ,140.2 83P 5(l() 32C 519 )
( 17 .. 1431 8GP. 652 ; 320 519 )< •
( 18 140Î.. SP08 910 320 519 )'
( 19 3864 1596
"
,. G.?? 1114 : 75() 392 )
( 20 3392 1030 86(, 962 ..
..
. 11)30 822 )
( )
( 21 : 3038 1630 S(,I; 822 8:22 .. 576 )...
( 22 273? ; 163n 844 6C)f) 500- . 482 )
( 23 2575 1098 8(H) 614 . 423 356 )
( 24 ... .. ~ 2437 lf>3n (,71 595 428 338 )




( 26 2368 1596 614 538 û6f, ltW· 482' )".')
( 27 7.368 1460 652 538 ClOS 1170 482 )\ \( 28 2437 14()0 [lflf) 538 73/, 734 482 )
( 29 22311 1315 .. \ 962 712 519 48'i )
( 30 2144 128(, 82.2 595 482 482 ,)
( 31 1228 75() ·r:l 595 576 )
( : ; : ; )
_._- - -------_. -_._---_._._-_.__.__.------_._.~_.-
A 6
Débits moye'ns journaliers d ... basses-eaux (en lis)
DJADmmE ?,i BERT0lfi\
Année 10,75-7/S
-,--__ -----_._-------..__._-_.._-_.•_-------_.-_._---_.__... _o. .._
( : : :: )
(Jours N D J F M A M J J)
( : : : : : )
(--~-----: --------: --------: -_.._._-.--: -_._-_.__.. : --------: --------; --------: --------: --_.__._-)
(: )
CI. (10500) : 2144 ))'.00 I/)o<:' nOo: 734 nI 0 42" )
(2 (114()O): ?J44 1732 15(;2 111°'; 652 1'22 4tn)
(1 (0000): 21nl 1~72 152? 172R: 614 652 35~')
(4 (J50n ): 205 0 3~3~ 1460 ln~G: 614 6S0 44A,)
(5 (14400): 205;{ 27'2 1402 'Jf-)2: 5'.15 77,°. 3']2. )
(f )
(6 .. (210n,'l): 2015 ?2)r' 13443(;6: 575 734 3'12 )
(7 (1(")50n): 21115 13f1 ;12r'lf, !lob: 531' 657 356 )
( ;>. • . (12Cy)n): 7015 1030 122r, 2713: 5"5 538 35A )
(9 (7750); 102'1 152~ 1~n/) 351~: 557 500 356)
( 1() 65nn 1CP6 1%): {·n ](, ïnlS : 117n Son 340 )
.. )
( Il 554" 1non . 223!) . 1'1 li' 1040: 1257 46lf 340 )
( 12 ldon 1.'1()O 223n IN)? Ç\0": 1()40 464 340 )
( 13 3R64 1732 1nnr-, lo4n 732: P44 585 330 )
( 14 3510 205f' H)0,r<0r.p 732: ~()n 531" 330 )
( 15 3274 ?23n. 1630 '136 052: 8(;(, 6'10 .' 330)
C. )
(. ]6 30313 2230 152:: 'JS:~ tlt;0: 77f'J 122e 320 )
( 17 27E2 1'172 146n 93~ 7f2: 712 1170 32~ )
( IR 2575 2920 141)ri R8~ 734: f-)71 1257 320 )
( 19 5300. 2575 330,2 14 0 4 8A6 ~66: ~33 1114 320 )
(20 5300. 2575 250S 18"6 R44 A00: 57~ II~~ 122$ )
( . . )
(21 4~·20,: 2575 2230 2015 1040 : . 73Lf : 75~ ')(;? II()? )
(22 4A2b ~ 2437 2144 192~ 75~ '8~G: 77P 822 1040 )
(23 4~20: 2368 11"1 1800 %5 800: 77;'. 652 950 )
(24 4100.: 2%3 205G 1732. ~;Bg712: 712 57() .. no)
( 25. .. 4100 2363 1077. 1(,1j4 344 . fi 71: 595. 500 no )
( )
(26 41nn 2230 1020 16h4 .. Gan (,$2; 519·' 464 1400 )
(27 53ba 2230 Jnr~ JA98 nno 633: 4~4~· sno )
(28 ~500,: 2230 IRr~ 169~ 75~ A33: 53n 4r;4 )
(29 (sono): 7230 1885 IF~4 ROC 614: 53C 464 )
(3D (12nOO): 2144 Inr~ 822 fi52: 53P 428 )
( 31 2144 1[\fil) 75f1 f,')n '.. )
. : : : : ,; '. : ).~-_._---~--_.__ ... -- -- -_.- -'---' _.- -.-._.-.--- -_._._._-_.,- ...•_.._._-.---
A 7
Débits moyens journalie~s Je basses-eaux (enl/s)
lmn~e ~ 1973-74




( Jours J F H 1\
( )
(_._--_._..._------: -~-~----_..-.._--; -~._--_...__ ._.._._--: ..•_--~-_.,. ..---_ •.._•.. : -_ .._.__........._..._.._~.__._.._)
( )
:( 1 31?. 252 230 )
( 2 312 252 312 )
( 3 . 312 228 280 ).. .
(, 4 : 280 208 280 )
( 5 .. 3S0 :. 1 280 2p3 317. )
( )
.( 6 390 7.80 228 .. 317. )
(, 7 390 ., 280 228 312 )
( 8 350 ~ 280 nB 312 )
(, 9 350 -. 280 228 ~ 280 )
( la 312 -. 252 252
.' 312 )( )
( 11 312 : 280 350 350 )
( 12 ·312 280 312 312 )
( 13 312 .. 25? 10.10 31?. )
.( 14 312 350 312 252 )
( 15 312 350. J17. 252 )
( )
(, 16 312 312 :~12 ?52 )
(, 17 312 31? 312 280 )
<. 18. . 317. ,. 350 ·312 ?5?. )
( 19 . ·312 350 2.80 ne. )
(. 20, '.312 .' 312 280 .. " , 2.80 )
( )
( 21 :' J) 312 . 312 , 280 252 )
( ?2 312 312 \ . ZOG .. 228 )
(, 23 312 31? 1140 228. )
( 24 312 350 350 280 )
( 25 280 ~ 350 312 252 )
( )
( 26 280 35ID 2.28 280.' )
( 21 312 350 2.52 252 \ . )
( 28 312 312 ns na )
( 29. 312 : 530 228 )
( 30 312 .. 390 435 )
( 31 350 :. 350 )
( : ; , . )
---------- _.~---_._-~-_._-~--- ---- ..__._,_.__ .~-_. -_ .._.~---".-- -_._--.- -._--..-
A 8







{ Jourq D J F M Ù M J )
( )
( ..__ ._._----: --_.. _---.,--: -"--~-~....... ......~" ..... __ ~~(_~w_........... • ........ .;. .... < ... _ ...... _. __ ~...._ .. : -._--._---_.-_.: _..~_._- •.. _..._-: ------,,--_.)
. .
( )
( 1 675 435 252 312 280 435 435 )
~ 2 595 435 252 312 280 312 350 )( 3 595 435 280 312 252 0, 252 530 )
( 4 595 435 280 JI? 252 228 595 )
( 5 595 ~%: 350 3'5" :l~r\ 228 312 )
( )
( 6 595 3{l() 350 350 280 228 280 )
( 7 530 350 312 350 252 208 280 )
( 8 530 350 350 435 435 251. 280 )
( 9 530 350 350 530 312 280 252 )
( 10 530 350 350 435 312 280 312 )
( )
( 11 530 350 31? 350 480 252 252 )
( 12 480 350 312 312 312 252 435 )
( 13 480 312 312 312 . 280 312 312 )
( 14 480 312 312 280 280 252 435 )
( 15 480 312 280 350 252 228 280 )
( )
( 16 480 312 480 ' .. 312 ".57 2/8 252 )
( 17 480 312 480 31? ; 252 252 228 )
( 18 480 312 312 435 252 252 2130 )
( 19 480 3 12 350 350 280 228' 435 )
( 20 435 312 311 ' 3[2 252 280 4'35 )
( )
( 21 435 312 31? 312 252 312 312 )
( 22 435 350 312 2liO 252 252 280 )
( 23 435 312 312 1.. 35 2213 252 280 )
( 24 435 312 312 435 228 280 280 )
( 25 4fso 312 312 280 228 312 252 )
( )
( 26 480 312 280 P90 228 312 )
( 27 480 280 280 530 312 280 )
( 28 435 280 312 350 252 280 )
( 29 43:- 280 350 228 280 )
( 30 435 280 312 530 530 )( 31 435 252 312 312 )
( : : : ; : : : )
---_.-------------_.------------_._---- _._----_.~ .~--
A 9
Débits moyens journaliers de basses-eaux (en l/s)
NDONGO ATI'~O
Année: 1975,-1(71)
-----------._-_._------~---- -_.-_._---- ._._._-~-- -,-- _._. _.. -_.. ~ ....- _.... .....:.--,---- .._-~--- _._-'-.._-
( )
( Jours ~J n J f M li H )'
( ; : : : : )
(-_.._--.-._-: _..._~-----: ._.__ ....._-_._-: -,--_ ...._-- .•.,....... : _.._-_...._--_.-: ......•....,..---_.-; ... __.._. __._---.: ----.-------).
( .. )
( 1 17.50 595 375 4f)5 327 350 )
( 2 1250 595 375 405 267 ~5Q ) ;
( 3 112S 5S0 375 285 350 350 )
( 4 .. IOM 550 : 375 767 405 305 )
( 5 " ~.' IOCJ 595 14('1) (1)7 405 2fJ7 )
( : ~: : \'J.( 6' lono SIl) 405 267 'th7 267 )
( 7 , : 1250 '"0" 510 375 250 250 267 >-., )~( R l?50 51') 350 250 750 2200
( 9 775 '. , 510 35n 267 250 J50 ).




..( Il 775 : .' 475 .,1125 267 .. ,250 267 )
( 12 775 : • ,~l I~ 7e; : ("; 595 267 ; .285 267 )( 13 710 S95 4'fS 250 '167 j
( 14 , 710
·
510 375 475 267 )
( 15 o' • 71 () 440 37:" 2P5 2(,7 )
"( : : : ~ ~ ; '. j( 16 ~ 7 la < .. 475 327 235 . 2(-,7 )· ,( 17 '1 )()
· .
44{) 317 7..67 ,440 )
( 18 7·10 440 327 250 '~27 )
(, 19 .. : 710 4/.0 305 250 650 )
( 20 '. 710 , .. 440 no!) 375 327 )
(.
".' , .~(. 21 710 L,OS 440 6.40 327 ,
. i'( 22 .. : 710 ·, 405 : 440 440 ,305 ).. ,
( 23 . 7'J5 4()5 595 '. 305 285 )
( 24 ,. 710
"




( 26 : 71 () lf05 350 350 ,285 )
( 27 710 405 227 267 '2ROO /)
( 2r 1700 775 .. , 405 305
,-
250 : r' ,440 '>( , '29 1550 71" 350 f~05 2'if) 35f) )( 30 1550 650 350 267 405 )
( -. 31 650 .. 375 250 0 ... :),'_. _Co : ....... . .
( : : : : )
._------_._-_ .. -_._-.--- - --- ._-_.. _._.-._,-"•._._.------
A 10.
~bits moyens journaliers de basses-eaux (en l/s)
..
NGAM A BANGANGTE
Débits moyens journaliers en 1/5
Année 1973-74
C, )
( Jours D 73 J 74 F M AM')
( : )
(-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:--------~--~)( , ')
(1 443 294 188 136 401)
(2 443 294 167 422 614)
(3 443 294 145 300 337)
(4 422 273. ,133 422 316)
( 5 422 251., 120 . 480 273)
. )
(6 422 '230 112. 443 251)
(7 422 230 105 401 337)
( 8·· 422 230 105 358 294) .
( " 9 422 ~ 230. 105, : '337 358)
(10 401 230, ':, 105 443 294)
( . )
( Il 380 230' 133. 401 230)
( 12 380 230 120 422 611).
( 13 380230 . "230 380 358) .
(14 614 380'" 230 209 337 380) ,
(15 593 380 230: 188 443 380) "
( : "~ )
( 16 5n 380. 230 167 35P .; ):
( 17 550 380 209 145 33'31 )
(18 550 380 209 120 443 )~
(19 529 380 209 120 337 ) ,
(20 507 358 209. 112 465 ) ),
( . ' :: )
(21486 337 209. 112 358 ).
(22 486 337 209 105 294 )
(23 486 337 209 167· 294 )
( 24 '465 316 209 145 337 )
(25'443 ,.316 188·. 133 316 )
( .)
( 26 '443 316 188 273 273 )
(27 443 294 230 273 251 )
(28 443 294 209 273 230 )
(29 422 294 251 358 )
(30 422 294 251 358. )




Débits moyens journalier3 de basses-eaux (en lis)
NGM1 A BA~GANGTE
Débits moyens journaliers en l/s
Année . 1974-75
)(
( Jours D J 'F M A M ) ..
( : : : : : )(-----------: -----------.: --~.~----_._-:-----------: -.--------- : -----------: ------~---.;,.)
( )
( 1 1400 765 550 284 262 722 )
( 2 1315 722 510 284 240 550 )
( 3 r1J;;5 679 470 262 240 3Q6 )
( 4 '1}.I5 679 470 262 225 306 )
( 5 ,1'3$5 679 470 .. 284 225 225 )
( ., , o. )1 : ~.
( 6 1355 636 430 284 0, 306 225 )
( 7 1355 636 430 .26? 262 210 )
( 8 1.315 636 430 262
". 306 284 )( .. 9 f270 : ..636 430 262 o· 510 284 )
( 10 1185 636 430 306 .!', 328 240 ) .
( )
( 1.1 1145 636 390 262 350 225 . ) .
( 12 ï 100 636 390, 240 430 225 )
( 13 1060 ,593 350, 210 284 210 )
( 14 1020 :?93 350 : 210 .. 262 210 )
( 15 975 550 350 210 ; 262 195 )
(
. ~. )
( 16 975 550 722
.' .
210 240 390 )
( 17
'915 '550 430 470 240 470 )( 18 975 550 470 350 225 510 )
( 19 933 550 : .\ 430 306 240 470 )0,
/,.... --, 10 891 550 390 240 284 510 )- ,
( " " ):
( 21 a:Ht 550 350 240
.0 328 47'0' )
( 22 891 550 350 225 328 306 )
( 23 891 510 350 722 262 262 )
( 24 891 510 306 1185 262 262 )
( 25 849 .. ,510 306 636 240 240 )...
( )
( 26 849 ' 510 306 550 o. 240 .0 350 )
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